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A G T U A L I i r ¡ i i 
" S i á ciegas procedemos—decíamos 
el lunes—no serán pocos los engaños 
v los abusos y las mistificaciones de 
qne habremos de dolemos." 
Y no han pasado más que tres 
días y ya hay quien nos dice: 
"Tiene usted razón, debemos tener 
los ojos muy abiertos, porque sin i r 
mas lejos ya anda por aquí un tipejo 
dándoselas de sabio y amenazando 
á todo el mundo con un libro que di-
ce va á publicar o.n Madrid, en el cual 
pondrá á todos los que aquí no han 
atendido sus constantes peticiones de 
dinero como no digan dueñas. Y para 
dar alguna autoridad á sus amenazas 
exhibe una carta de persona muy res-
petable que no me explico cómo ha 
podido recomendar á semejante ma-
marracho." 
Ya lo ven nuestros lectores: un 11'-
l-r.) y una carta; ó, lo que es lo mis-
mo, un chanlagc y» un abuso de con-
i fianza. 
Por fortuna para los amenazados, el 
libro calumnioso no lo leerá nadie, 
porque el que no ha logrado hasta 
ahora -hacer leer sus artículos perio-
dísticos, por oscuros y pesados, me-
nos logrará que se lean sus libros, ca-
so de que sea ca.paz de escribirlos y 
de que encuentre editor que esté bas-
tante reñido con su dinero para dar-
los á luz. 
•Pero, entre tanto, por ahí va ese 
superhombre explotando á la gente de 
buena fe y á los meticulosos que íé 
hacen caso. 
Repetimos nuestro consejo: hay que 
vivir prevenidos contra la irrupción 
de los sabios que vienen »á civilizar-
nos. . . á cambio de unas cuantas pe-
setas. 
C a r t a s d e E u r o p a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Sevilla Mat-zo 20. 
Comprendo al que va á Saratogo y 
se queda sin visitar ilas cataratas del 
•Niágara, no obstante su cercanía. Es-
•to ihizo hará unos veinte años el gran 
historiador hiír.k's .Froudc, alegando 
que la caída, cnnsta'n'te de una inmen-
sa mole de agua, sería, fuera de tod i 
•duda. Siublimé, frero, también, monó-
tona. Y es que para muchos espíritus 
semejantes al suyo, la Xaturalcza sin 
el concurso del hombre, carece de en-
cantos. 
De aihí viene que la pintura -de pal-
sajes, entusiasme poco á talos gentes, 
y si aceptan los cuadros de Veláz-
quez en este género, es porque, casi 
siempre, aparece en ellos, como asuu-
to principal, la' figura humana. Pero 
entre las mismas personas se encuen-
tran, sin embargo, das que suelen sen-
tir , en la contemplación del universo 
sideral, impresión es m(ás hondas. ¿Có-
mo exiplicar semejante contradicción? 
Tal vez porque el mundo infinito de 
las estrellas, nnoviéndose con desprc-
•eio aibsoluto de nuestra voluntad, pre. 
senta un contraste tan extraordina-
rio con la pequeñez humana. 
El ho'iii'bre. siendo tan menguado, 
doimina La Naturaleza en el planeta. 
E l propio potente Niágara le sirve 
de motor para, plantan eléctricas qü,é 
alumbran chuladfv-; é impulsan tran-
yías y l'errocarriles. En cambio, la 
c i e n c i a es inútil ante esas dos realida. 
des incomensurables—la distancia y 
el tiempo—que aibruman nuestras con. 
ciencias cuando elevamos la vista â  
univ•?rso estrc:l-LaxÍK>.., 
iDesde luego, hay o t ros para quie-
nes la belleza radiefl por e] contrari-o, 
en nuestro mundo visible, inmediato 
y concreto, fuera de t oda relación n i 
contraste con la humanidad. Forman 
estos i-as falanjes que se extasían en 
los museos ante los cuadros flamen-
cos <le "naturaleza muerta," ó " s t i l l 
l i f e . " que dicen los ingleses. Admi-
ran la exaetituid con que el pincel •de 
un artista reproduce la piel aterciope-
la<la de un melocotón, dos reflejos de 
un plato de crisitall, ó las plumas de 
un ave colgando por las p«.tas. A me-
nudo entienden ^ue el frusto de una 
Venus no es comiparable á la pechuga 
irisada de ciertos pájaros. Un sa.bio 
naturalislja, muy justamente afamado 
y venerado en Cuba, decía—por ejem. 
pía—que los ojos del " toooloro" eran 
"mueiho más bonitos" que los de una 
dama habanera, célebre por su her-
mosura. No desprecian á la huinani-
dad estos tales. Senicitlamente —y 
pase e l anglicismo—"la ignoran." 
Por m i parte confieso que euamlo 
fui al Niágara , tanto ó más que la eaí. 
da •constante de la inmensa mole, me 
interesó el recuerdo del gran poeta 
que en versos inmortales describió 
aquel portento. " E l torrente prodi-
gioso. ' ' con su "trueno aterrador. 
ha inspirado muchos asombros vulga-
res; .pero a i sacudir una vez con su 
violencia las emociones más íntimas 
del alma de u n genio, hizo brotar una 
obra de arte. 
¡Si un dios malévolo y airado me pu-
siera en el terrible dilema de escoger 
la extinción total do esos herniosos 
es'pectácujlos que las irregularida't 's 
físicas del Globo nos ofrecen, es de-
cir, la desaparici-ón de las montañas 
gigantescas, de los bosques seculares, 
de las bellas caidas de agua, hasta el 
pr-nto de que el mundo entero semc' 
jara una iplanicie, ó. por otro lado, la 
comipleta ext inción del idead artístico 
en el alma humana, no vacilaría un 
instante en sacrificar iodos los paisa-
jes terrestres antes de consentir que 
el hombre perdiera el sentimiento di-
vino que lo eleva sobre los animales y 
es la única y verdadera señal de su 
grandeza. 
T>as ruinas de Itálica están más 
cerca de 'Sevilla que las cataratas del 
Niágara de Saratoga; pero la conoi-
nicación es más ineónifoda, porque en 
lugar de aquel ferrocarril, el camino 
aquí es la carretera. Pero fie los dos 
grupos de admiradores y viajeros do 
que acabo de hablar, ninguno de los 
que pertenecen al primero—al de los 
iFroude—deja de hacer la excursión 
tan pronto como llega á esta capital 
andaluza. 
Todo, en I tál ica recuerda al honi-
bre, con efecto, en épocas de poderío y 
de miseria, en triunfos y desolaciones, 
en sus actos nobilísimos y sus críme-
nes horrendos. La obra de la Natu-
raleza se reduce allí á los estragos del 
tiemipo y de la muerte implacables. En 
•lo demás, las ruinas son un inmenso 
poema de dolor humano. Y otro 
gran poeta, como " e l cantor del Xi ; ' -
gara sublime," ha unido su nombre al 
de estas tristes memorias, 
campos de soledad, mustio collado, 
que evocan hoy todo lo que fué en sus 
días más gloriosos ^ I t á l i ca famosa." 
su intensa inspiración, de orden tan 
diferente como los temas de sus odas, 
fueron de exactitud absoluta y sor-
prendente. ¡La oda " A l N i á g a r a . " 
rápida , pujante como la corriente ava. 
«i 11 adora, describe todas y cada una 
de las peripecias de la misma corrien-
te en su curso vertiginoso, así como 
todas las emociones que puede pro-
ducir al observador. La oda " A las 
ruinas de I t á l i c a , " lenta, grarve, pro-
fundamiente dolorida, como lamento 
de los siglos, va señalando punto por 
punto las huellas principales de la 
ciudad sepultada. 
iDifícil es que pueda presentarse en 
literal ura descriptiva modelo más aca-
bado que el de Caro, de minuciosidad 
en el detalle y de amplitud y eleva-
ción en las ideas. Es la obra rarísi-
ma de un gran arqueólogo, á la vez-
gran poeta. Ningrún detalle impor-
tante del anfiteatro se le escapa, ni 
ninguna huella, sugestiva de la vieja 
ciudad. A l propio tiempo, es imposi-
ble recordar síntesis más perfecta. A 
veces con un solo adjetivo^—"las ter-
mias regaladas," evoca toda una cos-
tumibre y una insti tución de Roma. 
Como la Itálica de hoy es casi la 
misma del siglo XVI i I , no existe guía 
•moderna que pueda superar á la oda. 
Hasta los datos históricos constan to-
dos. Por la oda sabemos que en Itá-
lica de Eíio Adriano. Teodosio y Silio. 
"rodaron de marfil y oro las cunas;" 
"allí nació aquel rayo de la guerra, 
pió, felice, vencedor Trajano, 
ante quien muda se postró la t ie r ra . . . 
N i á los cristianos olvida, tr ibutan-
do un recuerdo á San 'Geroncio y los 
otros már t i res de la Iglesia que all í! 
sacrificaron su vida en aras de su fe; 
y ; i l señalar el contraste horrible en-i 
tre el pasado y el presente, entre la 
urbe grandiosa de ayer y las ruinas | 
di' hoy, n ingún poeta en los anti-j 
'finios y rao<>ernoíi ticnif/xrs -h^ liechoi 
vibrar notas de melancolía más graves | 
y profundas. En lengua española, las 
coplas de -Manraque es el único ejem-
plo que puede citarse de una expre-
sión tan honda de desconsuelo y dolor 
ante el derrumbe de pasadas grande-
zas v las efímeras glorias terrena-
les. (1) 
Heredia y Rodrigo ¡Caro, además de y sin el estro admirable de su oda. 
(1> Por mucho tiempo, como es sabido, 
pasó la famosa oda como escrita por Fran-
cisco de Rioja, hasta que don Aurellano 
Perh&hdéz Guerra demostró que el original 
era de Caro y sólo de Rioja algunas correc-
ciones que. Indudablemente, lo embellecen. 
Rodrigo Caro en sus Antigüedades de Se-
villa, publicadas en 1030, describió, tam-
bién, en prosa, las ruinas de Itálica, aun-
que raá.s como arqueólogo que como poeta 
I tá l ica produce más intensa emo-
ción en el viajero que contempla sus 
ruinas, que Pompeya, sepultada casi 
de golpe por las lavas del Vesubio. 
En Pompeya se evoca una catás t rofe ; 
en I tá l ica una cruel y prolongada ago-
nía. La desaparición de I tál ica fué 
lenta, gradual; su destrucción la 
obra combinada del odio y del tiempo. 
La ciudad romana resistió á la inva-
sión goda, y cuando el Cristianismo 
dominó en el imperio de los Césares, 
fueron destruidos, en piadosa vengan-
za, el circo y" los templos. Por una 
cruel ironía, el decreto del mismo Teo-
dosio, hijo de Itálica, ordenando aque. 
l ia destrucción, se cree que hizo el 
mayor de los daños sufridos, por las 
obras romanas de la ciudad. La inva. 
sión de los árabes completó la demo-
liición; pero todavía se cree por a'.-
gunos anticuarios, que la caida final 
se debe á una de las irrupciones de 
piratas normandos y berberiscos que 
asolaron estas costas en el año I X . 
Luego el t i empo—"¡oh fábula del 
tieanipo!"—como exclama el poeta.— 
acabó todo este estrago. Las ciuda-
des abandonad is van sepultándos.i 
lenta y seguramente al cesar la resis-
tencia del hombre rontra las inunda-
ciones, las lluvias y los aluviones de 
tierra, en el constante mudar de la 
superficie. Esto 'Ocurrió en I tál ica 
después de exterminados ó dispersos 
sus hijos. 'Capas espesas de tierra 
cubrieron la vieja ciudad y sobre clia 
se ha edificado el pueblo conocido hoy 
por Santiponee, 
Olivares inmensos cubren también 
ahora otra parte de la antigua, urbe: 
pero es creencia muy fundada de to-
dos los anticuarios, que una excava-
ción completa desciiibriría un espec-
táculo asomibroso. líl vulgo aquí lla-
ma erróneamente á •Itálica " l a vieja 
Sevilla," aunque jamás tuvo nada de 
común con é < i v í • " 
mes es que fué en su tiemipp c i u d r i 
tan importante como Sevilla es ahora. 
'De la solidez de sus edificios es bue-, 
na prueba que á pesar de los ataques 
de cristianos, árabes y piratas—y lo 
que es miás fuerte, de los siglos— el; 
anfiteatro figura todavía, con el de 
Rema y el de Ni mes, entre los mejo-
res restos de esa clase de construccio-
nes. Pero más bá rba ra aún que la ira 
de sus enemigos ha sido contra Itál i-
ca la ignorancia. En 1712 las auto-
ridades sevillanas ordenaron demoler 
el anfiteatro con barrenos de pólvo-
ra para, aprovec/har las piedras en la 
faibricacion de un mino contra las 
inundaciones del iGuadalquivir. En 
1855 un señor ingeniero de Obras Pú-
blicas, autorizado por el Gobernador 
Civi l , comenzó á extraer materiales 
de las minas para reparar la calzada 
de Ext remadura . . . 
Justo es, también, decir, que la vie-
ja ciudad ha tenido amigos y defen-
j sores heroicos. Lo poco que ha podi-
do escarvarse y descubrirse desde la" 
época de Rodrigo Caro, se debe á la 
energía individual y á la constancia 
de hombres como don Ivo de la. Corti-
na y don Demetrio de los Ríos, que 
consagraron á ese trabajo años y sa-
crificios sin cuento. Hoy están laéí 
ruinas á cargo de la Comisión de Mc-
numientos Ilisíóricos y Artísticos de 
la Provincia de Sevilla, que preside 
d&D José Gestóse, sábio y entusiasta 
invesligador de las ant igüedades se-
villanas,. Pero la Comisión, por des-
gracia, cuenta con escasísimos recur-
sos, que no le permiten continuar la 
obra de las escavaciones. E l día que 
éstas pudieran completarse, ya por 
el Estado, ó por iniciativa individual, 
abrigo, también, la firme convicciÓD, 
de que Itálica ofrecería al mundo, ma-
terdales ina-gotables para el estudio 
de la vida antigua en la época roma-
na y en los oomienzos de la Edad 
.Media. (2) 
('uandio se vuelve á Sevilla de uaa 
visita á las célelbres ruinas, se «dente 
el alma como a'brumada par; todas 
aquellas melar cólicas ideas que ex'pre. 
sa, la oda inmortal del cantor de Itá-
lica, y que no por repetidas, y hasta 
vulgares, si se quiere, dejan de ser 
sr.biimes. Nada más vulgar que la 
muerte, nada .rnás cierto, sin embargo, 
nada más profundo. Las ciudades, y 
las naciones, y como ellas, tienen el 
mismo destino que los hombres. Cada 
existencia humana que cortan la en-
fermedad ó la vejez, es una I tál ica 
qi$e se derrumba. -.Qué actitud tomar 
. •.:e .>x;--bl.-...ia. insondable de U 
v;da y la muerte? Sólo cabe elegir en-
tre. Heráel i to y Demócrito. entre el 
llanto y la risa. 
'En una de las escavaciones hechas 
en Itálica hace años, se descubrió una 
inscripción funerária que revela ha-
ber existido en la ciudad un gran f i -
lósofo epicúreo, que (Jejo grabada en 
Í2) Después de escrito esto articulo, he 
leído en un periódico de Sevilla la not i-
cia siguiente: 
"De Real Orden del Ministerio de la 
Gobernación se ha dispuesto que la comi-
sión de Monumentos de esta provincia es-
tudie y proponga á dicho Ministerio un 
plan de excavaciones en las ruinas do I t i -
iica, indicando los terrenos que necesiten 
expropiarse y los gustos que en cada afio 
sea preciso consignar." 
MARCA EGlSTR ADA 
0 
Usted lo prueba una vez y no quiere otro; haga un ensayo 
para convencerse.—Pídalo en todos los Restaúralas y Estable-
ciimentos de víveres. 
S A B A T E S Y B f l D I ^ . - M e r c a d e r c s 2 
Teléfono 9S7.~Apartado 1085.~Cable: SETABAS.—Habana 
1034 26-1A 
N o c o m p r e u s t e d M U E B L E S 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de BAHAMONDE y CA 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
1022 26-1A 
t F E R R U B R O N P i n t u r a 
*1* 
^ F E R R U B R O N m e t á l i c a 
t F E R R U B R O N i n o x i d a b l e 
RAMON PLANIOL.—ALMACEN B E MABERAS 
Monte núm. 361, Habana.—Apartado núm. 361 
«1071 13-5 
^ . P A R T A G A S . 
(m-í^ losi 
Remedio eficaz para los inalcí» 
dol cKtómagro. 
E l asrua <le W H I T E KOCK os 
la mojor. La más eficaz. La más 
solicitada. 
GARGANTA 
MAK22 X OIDOM 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todoí 
los dias excepto los domingos. Con-
sulUw y operaeiones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y vieraeá á 
las 7 de la manna. 
971 v 






R A N C E S á V E G E T A L 
La meior v m á s s e a c i l h da a i l í e a r . 
D e v e u t a : c u las f r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agoiac y Obrapia. 
C 808 26-SSÍI 
Vias urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles ¿ inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33. 
2887 126-18 
AZAFRAN " E L I R I S " 
¡¡QUE KICO ES!! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegras de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte ¿ 4 5 C o -
rreo. Apartado 1405. A. Ag-ulló. 
3065 26t-lJ 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
k CcntiTa, yjfforuanto y BeooustUuyeais 
Emulsión Creosotada 
e h ei \\\ \mmm del m\ D E R A B E L L 
Í023 26-1A 
D I A R I O D E L A MASIWA.—EdwióiB <fr la ta rde .—Afcl 7 de 1910. ^ 
&1 mármol esta gínteeas admiwcble do 
tma de aquellas dos grandes tenden-
cias <ie la filosofía. Dice as í : 
A los Dioses Manes. Lucio Alfidio 
JJrbmu), Tribuno Militar de la Legión 
Séptima Gemina Pia Feliz Antoniana, 
hombre óptimo en su vida. Mandó en 
su testamento que se le pusiera esta 
memoria por su suegro Cornelio Ttú.<:-
ftcos "Vivid alegres los que vivís. L a 
vida es un don pequeño. Nace, toma 
vigor y luego desfallece." 
JÜSTO D E L A R A . 
B A T U R R I L L O 
Señor Adalberto Molinl i . 
No liar nada de extravagante, n i de 
ilógico, en las apreciaciones que hace 
nsted, m i estimado amigo, acerca de 
üas causas determinantes del decreci-
miento de las cifras de matrícula y 
esistencia en las escuelas públicas, 
comparando las estadísticas del primer 
año de la república de Palma y el p r i -
mero del Gobierno de 06mez ; catorce 
m i l niños menos, de promedio diario 
de asistencia, dnco años después, 
constituyeai un dato desconsolador que 
debe preocupar la atención de los pen-
Badores cubanos, como ha intrigado á 
usted. 
Estudiando Ruperficialmente el 
asunto, parece que la supresión de 
aquellos Inspectores especiales, poli-
.cías de las escuelas que algo hacían 
cuando no era período preparatorio de 
elecciones—en cuyo caso hacían polí-
tica y no trabajaban—fué determinan-
do «1 abandono por parte de los padres 
y tutores, nacidos bajo el látigo, cria-
tios en el temor, incapaces, nwebos de 
ellos, de cumplir n ingún deber cívico 
1 ein el temor y 'la amenaza. 
Estamos en este punto á mi l codos 
He nivel inferior á Missouri—por 
ejemplo—que es un Estado de la Unión 
Almericana donde la enseñanza no es 
obligatoria, donde cada padre puede 
dejar á sus hijos en la ignorancia si le 
place, y donde apenas llega á un 20 
¡por ciento la población analfabeta, 
porque la conciencia y el patriotismo 
de los ciudadanos ha sustituido el pre-
cepto forzoso, con alicientes, atracti-
vos, imitaciones y estímulos, haciendo 
generalmente amable la escuela y fe-
cunda la enseñanza. 
Aquí, como usted observa, la tradi-
ción de la estupidez persiste, después 
de varias generaciones, y sólo á la 
fuerza so resignan muchos padres á 
que sus hijos ^ pierdan el tiempo en la 
escuela" en vez de sacar boniatos ó 
l impiar zapatos y vender lotes. 
Los señores Alcaldes, elegidos por el 
voto de las turbas, en su mayoría anal-
fabetas, cuando más dictan un Bando 
g -ara que 'los periódicos de la localidad 
3o comenten y les ensalcen, y luego son 
los primeros en reírse de él. 
Rara vez rnrA usted á un policía 
conduciendo niños vagabundos á la es-
cuela ; pero los encontrará usted siem-
jpre de servicio en la zona infecta, y 
gpor handadíis < n los teatros las noches 
de espectáculos. 
T/uego. la revuelta de Agosto per-
turbó mucho la marcha del proceso 
educacional. Empezaron los maestros 
mismos por podir que se barrenara la 
üey, prorrogando sus contratos sin so-
aneterse á nuevo examen; siguieron las 
(Cámaras autorirando la -violación le-
gal ; y todo el mundo tiró el libro y se 
desentendió de la preparación, ya in-
necesaria: quien tenga buen padrino 
será confirmado en el puesto lo mismo 
que quien más sepa. T estoy por jurar 
que cuando termine el año señalado 
¡por la Disposición transitoria de la 
nueva Ley, no ha de haber un maestro 
con voto, liberal, qne no obtenga con-
firmación, porque han de llover tan-
tas recomendaciones y súplicas, tales 
edmoniciones y requerimientos, de 
Bsambleas y personajes, que los pobres 
Inspectores, hombres de partido, de-
signados precisamente por liberales, I 
no podrán menos de rendirse á los 
mandatos de la disciplina política. 
Y eso, el cansancio en unos maestros, 
la convicción en otros de su inmutabi-
lidad en el cargo, apaga estímulos y 
mata deseos que antes se t raducían en 
buenas matrículas, porque los maes-
tros temían, muchos, que les clausura-
ran 'las escuelas por pocos alumnos, y 
luchaban por nutrirlas. 
j ¡Pero si de la superficie vamos al 
fondo del problema; si aplicados tópi-
cos y cauterios á esas manifestaciones 
externas de la enfermedad, penetra-
mos en la médula en busca de los gér-
menes morbosos, tropezamos induda-
blemente con eso que usted modesta-
mente apellida originaLidades suyas, y 
no son más que realidades incontesta-
bles. 
En estos últimos tiempos se ha acos-
tumbrado á este pueblo á ver el talen-
to como un defecto y el estudio como 
un estorbo—enteramente lo contrario 
de como entienden el asunto los vecinos 
de Missouri—y no hay, sino en deter-
minadas contadísimas personas, noción 
cabal de lo que la escuela significa, y 
I menos devoción por los elementos dig-
¡ nificadores del espír i tu que son todo 
| el secreto de la grandeza y libertad de 
los pueblos que realmente lo son. 
•Para los intelectuales hay hasta des-
precio inclusive, en la actitud de las 
masas, y en cambio, para el matonismo 
son las reverencias, para el guapetón, 
las serviles aclamaciones, "Fulano es 
•un hombre del biablo; hay que arran-
cársela cuando se calienta:" he ahí 
una frase que se oye todos los días, Y 
Fulano es simplemente un animal ves-
tido de lino ó algodón, en vez de pie-
les. E n tanto, se hace hurlas del sabio, 
del pretencioso, del sabihondo, como 
dice la necedad, Y sé de más de un 
medio letrado, cínico explotador de es-
túpidos, que no sube una vez á la t r i -
buna que no sea para hablar de la ver-
güenza, de la dignidad patriótica, de 
ios traidores aristócratas, desdeilado-
res soberbios del baen pueblo; cuya 
aristocracia consiste en no decir por-
querías, y cuya soberbia estriba en 
vestir decentemente y preferir el libro 
al garito y el periódico al machete. 
Y así formada la conciencia de la 
mayoría—si puede ser conciencia eso 
—y así sembradas repugnantes ideas 
en la masa incapacitada para pensar, 
encuentra oposición, ó cuando menos 
indiferencia, todo consejo y toda pro-
paganda en pro de una buena educa-
ción de la niñez, ya que los padres es-
t á n seguros de que vergüenza y valen-
t ía son todo el bagaje del completo 
ciudadano cubano. 
Eso hacen las guerras civiles, y eso 
•la codicia y la vanidad de los hombres 
que las revueltas sacan por algún tiem-
po á la superficie, mientras se serenan 
los espír i tus y renacen ideales de per-
sonas decentes. 
JOAQUÍN- N. ARAMBÜRU. 
Ü S A T R O P Í Í l f l • 
L a Unión Española denuncia en su 
número de hoy un incalificable atro-
pello cometido por un policía contra 
la casa de comercio de Araluce, Mar-
tínez y Compañía, situada en San I g -
nacio esquina á Lamparilla. 
E l estimable colega refiere el caso 
de la siguiente manera: 
" I b a para dicho establecimiento, 
por la calle de Lamparilla, im carre-
tón cargado con más de 80 quintales 
de peso, y a i desembocar por San Ig -
nacio, lo mandó á parar el vigilante 
número 1112. Debido al peso de la car-
ga qrue llevaba, el carretón, fué impo-
sible al conductor hacer parar en el 
acto á la muía, por lo cual el vigilante, 
sin admitir explicaciones, la empren-
dió á palo limpio con la pobre bestia, 
á la vez que llenaba de improperios 
al carretonero. 
"Este se quejó del atropello y con-
tra $[ volvió su tolete el bravo vigi-
lante; intervino un dependiente de la 
casa de Araluce y también llevó lo su-
yo ; salió á poner paz el socio del esta-
blecimiento, señor Martínez, y á poco 
más coge un palo, pues fué insultado 
y amenazado también por el colérico 
" p o l i " el cual, no satisfecho de su ha-
zaña, penetró en la casa blandiendo el 
tolete y dispuesto á pasar de las pa-
labras á los hechos con todos los que 
en la casa había. Por suerte eran mu-
chos y el pequeño Trepoff estimó al 
f in más oportuno apelar á la denun-
cia, como cosa de más seguros resulta-
dos. 
" Y se dirigió con sus víctimas al 
"Precinto," y puso el "caso," expo-
niéndolo según su conveniencia, en co-
nocimiento del "Of íc ia l de Carpeta." 
Este buen señor—digno jefe de tal su-
balterno—, después de oir el relato, se 
permitió decir al ya famoso" número 
1112 : 
"—Merecía usted un castigo por no 
haberle roto el " c l u b " en la cabeza á 
esc hombre. La policía no está para 
aguantar á tanto mono como camina 
por la calle. 
" E l d ía del juicio, antier, el depen-
diente fué condenado á pagar cinco 
posos de multa en el Juzgado Correc-
cional de la primera sección, teniendo 
que agradecer al " p o l i " el favor de 
que no le hubiese acusado de atentado 
á agente de la autoridad, cosa que sue-
le hacerse en tales casos." 
Como no se trata de un caso aislado, 
pues suelen ocurrir otras de la misma 
ó parecida naturaleza que no alcan-
zan publicidad, bien por timidez de los 
atropellados ó por desconocimiento de 
sus derechos, llamamos la atención áel 
señor Jefe de la Policía Nacional acer-
ca del que hoy denuncia L a tuiión Es-
pañola, IDs notorio que hay agentes su-
balternos de la autoridad que hacen 
un uso indebido de »us atribuciones, 
valiéndose de cualquier pretexto ó de 
la falta más insignificante y más fú-
t i l para descargar todo el peso de su 
cólera sobre el ciudadano más inofen-
sivo. Y como estas extralimitaeione.s 
del poder y tales abusos de la fuerza 
producen descontento en la opinión y 
un estado de recelo y desconfianza que 
el Gobierno debe ser el primero en 
evitar, esperamos que al acto realizado 
por el policía 1112 habrá de imponér-
selo el correctivo que merece, dándole 
á esc correctivo ia publicidad necesaria 
en las Gstaciones para que sirva de 
ejemplo y de escarmiento. 
En el Cuerpo de Policía de la Ha-
bana existen hombres dignísimos, fun-
cionarios correctos y pundonorosos, in-
capaces de cometer la menor extrali-
mitacióu en el ejercicio de sus deberes 
profesionales, y estamos seguros que 
ellos han de ser los primeros en recla-
mar que se castigue justicieramente 
todo acto punible realizado por indi-
viduos del Cuerpo, expulsando de és-
te, si fuere necesario, á aquellos de su^ 
miembros que vulneran lo que prescri-
ben las Ordenanzas. 
E S T A C I O N D E V E R A N O 
Hemos puesto á la venta el surtido 
recién recibido de muselinas, alpacas, 
driles, holandas y demás géneros. 
Colección elegantísima en los colo-
res de última moda. 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
A n t i g u a d e Z A M A N I L L O 
AMARGURA esquina á CUBA 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A * 
de JOSE GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Prodnctos d© una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la oonstrneción moderna* superando al mármol j piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara. y todo lo coucemlento al ramo. 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso mizns. 17 7 19, Guanabacoa 
Avi*en por oorreo y Pasa á domicilio con muestras. 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Marzo 18. 
La colonia canaria do Ouba nos da 
sin cesar hennosa.s pruebas de patrio-
tismo que aquí se agradecen y se en-
comian como es justo. No hay momen-
to alguna difícil ó adverso para la pa-
t r ia pequeña en que nuestras compro-
vincianos de allende el Atlántico de-
jen de ofrecernos, con una unanimidad 
admirable, ejemplar, su auxilio. 
En medio de las divisiones que nos 
desgarran y anulan, en medio de este 
espectáculo doloroso de odios y renci-
llas, ellos desde lejos, con su conducta, 
nos están diciendo lo que debemos ha-
cer para fortalecernos, para dignifi-
camos. Desgraciadamente, cada día se 
aJionda más el abismo w cuyo borde es-
tamos ; cada día la falta de verdadero 
?mov al te r ruño se acusa con carácte-
res más lamentables. No ha}', por este 
! lado, salvación. 
En cambie—no me cansaré de repe-
tir lo—¡qué grandioso ejemplo de soü-
i daridad patriótica el que nos dan esos 
•hermanos que, desde tierras tan remo-
tas, á miles de leguas de distancia, 
piensan incensantemente en nosotros y 
traducen en actos su afecto frater-
nal! 
Gloria de la raza isleña es esa Aso-
ciación que ha sumado en un haz es-
trecho á nuestros comprovincianos de 
la Gran Ant i l la y que tan nobles em-
presas acomete. Parece que el espíritu 
se purifica en la prueba amarga de la 
emigración y que un culto impersonal, 
santísimo, á la madre Canarias, los lia 
hecho á todos mejores de lo que eran 
cuando vivían aquí. 
Ninguna colectividad peninsular ha 
realizado tantas obras grandes y fe-
cundas en tan poco tiempo. Ninguna 
se ha levantado á mayor altura en -vir-
tud de móviles más generosos. Por eso 
sería triste que los elementos de discor-
dia y los gérmenes de lucha que en el 
Archipiélago ñas traen á mal traer, se 
deslizan entre esos canarios de fuera 
de Canarias, cuya labor y cuyas lec-
ciones debemos aprovechar. No con-
viene que nuestras querellas tengan 
eco en ese ¡hogar de paz y de cultura 
llama do O a Asociación Canaria. No se-
ré yo de los que imprudentemente 
contribuyan á ello, pues nada he de 
escribir en mis crónicas que lleve has-
ta ahí el aliento impuro de nuestras 
pasiones. 
Lo que sí haré será aplaudir las in i -
ciativas tendentes á mantenor y acre-
cer los vínculos do fraternidad y, so-
bre todo, á crear en Canarias institu-
ciones de engrandecimiento y de edu-
cación popular, como la concebida por 
mi queridísimo amigo el P. Viera, in -
fatigable é ilustre apóstol del adelan-
to isleño. 
Fundar aqur escuelas con la ayuda 
d e nuestros hermanos de América será 
trabajar eficazmente por el porvenir 
de las islas, dar un gran avance para 
la regeneración del Archipiélago. 
Nuestro problema, como el de España 
en general, es esencialmente pedagógi-
co. Educar á nuestro pueblo es poner-
le en condiciones de v iv i r por sí mis-
mo, de tener personalidad y concien-
cia. 
Esto nos proponemos principalmen-
te con la campaña emprendida en fa-
vor del turismo que hoy nos solicita y 
que constituye la actualidad más inte-
resante en Gran Canaria. 
Be educar se trata. Mientras no se 
haga cultura entre las clases del pue-
blo, será en vano esperar que los ex-
tranjeros vivan á gusto en nuestra 
tierra, donde por todas partes encuen-
tran manifestaciones de atraso y aun 
de barbarie. 
Sobre este 'tema he dado dos confe-
rencias en el Círculo Mercantil, procu-
rando llegar al fondo del asunto y lle-
var al ánimo de mis oyentes el conven-
cimiento de que lo que hagamos hemos 
de hacerlo por nosotros mismos en ama 
magna obra de cooperación social. 
Nos falta valor cívico, el valor que tie-
ne su raíz en la idea de que se cumple 
un deber de ciudadanía cuando se va 
hacia adelante, con todo el empuje de 
una voluntad limpia de estímulos per-
sonales secundarios, engrandecida y 
purificada en el culto del bien imper-
sonal que se traduce en una distribu-
ción equitativa de beneficios y honores 
para la colectividad en cuyo seno v iv i -
mos como par t ículas de una masa, co-
mo componentes de un cuerpo. 
Todo está por hacer. Sería candido 
pensar que los turistas han de venir 
traídos solamente por el prestigio de 
nuestro delicioso clima. Los turistas no 
se satisfacen con eso sólo, aunque eso 
valga mucho; no vienen á dormirse 
bajo el beso halagador, tibio, dulce, de 
nuestra temperatura. Desean atracti-
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vos sociales, distracciones, comodiüa-
des, ambiente y costumbres europeas; 
lo que no tenemos, lo que en tanto 
tiempo no hemos sabido procurarnos. 
Hace más de veinte años que se empe-
zaron á conocer las bellezas naturales 
del país canario y comenzó la emigra-
ción invernal á las islas, el movimien-
to de traslación de los viajeras que vie-
nen é, residir aquí durante esos meses. 
En tan largo período no hicimos nada 
con objeto de mejorar y transformar 
nuestra manera de ser. las condiciones 
de nuestra vida. ¿Cuál ha sido el re-
sultado? Que la cifra de turistas ha 
venido disminuyendo de año en año y 
que ya sólo contamos con una emigra-
ción pobre, de enfermos y de viajeros 
á quienes la exigyedad del presupuesto 
trae á Canarias porque en Canarias 
gastan mucho menos que en Niza, -en 
Cannes ó" en Miónaco. Y es natural que 
así sea. Nuestras ciudades sin higiene, 
sin agua, sin refinam¡enta«;. no atraen; 
repelen. Y ahí están sin resolver para 
Gran Canaria el problema del agua y 
el del arbolado que directamente se 
relacionan: ahí están nuestras carrete-
las intransitables, nuestras costumbres 
rddeanas. nuestra existencia que es ün 
continuado bostezo, una mueca de fas-
tidio y un sopor m o r t a l . . . E l extran-
jero, hecho á la vida varia y placente-
ra de los grandes centros de población, 
huye de los países donde se vive tris-
temente, donde se vive vegetativamen-
te1, aunque el cielo y la tierra le son-
rían. 
Agua, árboles, y lo demás vendrán 
por añadidura , como consecuencia. Do 
ese modo ¡haremos patria; cultivando 
sus energías, aumentando su capaci-
dad productora, su riqueza, su belle-
za, restaurando la vegetación, embelle-
ciendo el paisaje y mejorando la salu-
bridad, se la sirve mucho mejor que 
lanzándola como una presa, como una 
víctima dolorida, á la voracidad de los 
apetitos insaciables y á la hoguera de 
la discordia. 
Qu im deberíarnoí? comenzar por 
confesar humildemente que tenemos la 
casa desordenada, desmantelada, de-
samparada, y que lo que podría ser un 
magnífico palacio es una choza fea, 
sucia é infecta. Nuestra labor de trans-
formación ofrece dos aspectos: como 
social ó moral, otro material, referido 
los dos á un mismo y solo fin: cid tu ra. 
Nuestro país es un gran país de 
analfabetos; un país grande numéri-
camente por la cifra inmensa, aterra-
dora de los que no saben leer n i escri-
bir, de los que no han ido á la escuela 
ó, si fueron, no pasaron de la puerta, 
ó, si pasaron, echaron á correr al con-
vencerse de que la enseñanza no es 
aquí una función pedagógica, sino una 
tortura para los que la reciben y una 
vergüenza para la sociedad en cuyo 
nombre se administra. Ese sacramenll) 
no tiene entre nosotros vir tud, no tiene 
santidad: no es saludable n i salvador 
para -los pocos sacramentos. Los maes-
tros, lamentables sacerdotes de un cul-
to abandonado, ofician en templos ca-
si vacíos, sobre aras rotas, en recintos 
que parecen guardar las ¡huellas de 
una invasión do bárbaros. E l analfabe-
tismo es una mancha que nos ennegre-
ce A todos. ¿No hemos de deplorarlo 
cual una desgracia propia viendo sus 
funestas consecuencias en esos niños 
abandonados, bestezuelaa que se re-
vuelcan en el fango del arroyo y con 
ese fango á todos nos salpican? ¿No 
•hemos de llorar sobre esos pilluelos sin 
familia y sin patrja nuestra derrota, 
la derrota colectiva de esta sociedad 
canaria que ve á la cizaña del mal de-
vorar las cobechas do hombres, nacer 
y sueederse generaciones condenadas 
á muerte desde la cuna misma? ¿No 
•hemos de descorazonarnas y afligirnos 
al ver que semejante espectáculo de 
•horfandad social, de incuria y de atra-
so bochornaso cae en seguida bajo los 
ojos asombrados del turista, del hués-
ped extranjero, y le hace pensar que 
está en tierra inhospitalaria, en tierra 
enemiga ? 
La incultura popular »e exhibe des-
nuda por todas partes. La vemos, la 
palpamos en mi l detalles de la vida 
diaria; nuestras clases obreras viven 
completamente fuera do la zona de la 
civilización, sin pract icar—¿qué digo 
sin practicar?—sin adivnar lag r ^ u 
y los mandatos de Ja higiene-, sin D * 
¡tter las nociones elementales de ciud 
dan ía ; sin atisbos n i vislumbres 
ninguno de los progresos que coustitu* 
yen el patrimonio ^general de los pUe[ 
blos cultos; con hábitos de salvajis^^ 
primitivo. Van de la fatiga sudorosa 
del trabajo al sueño pesadísimo de ia 
inconsciencia ó á la orgía tabernaria 
sin reposar el espíritu n i avivar U 
mente en los fortailecedores placeres 
intelectuales, sin conocer las puros go. 
ees domésticos que sólo pueden dars* 
íntegros en la paz de una vida ink». 
ligentc y libre, en el seno de la civi-
lidad, en el equilibrio del corazón v 
de la inteligencia; sólo hallan en ^ 
tabucos la imagen de la miseria des-
carnada é inexorable, sin ninguna 
suerte de compensaciones. Desde ol 
abismo en que han caído, desde el ho-
rror de su ancestral desventura, la pro. 
creación y la paternidad se. les pre-
sentan como u n 'hecho fatalísimo,* co-
mo e-1 cumplimiento de una ley oscura 
é imperiosa que define el instinto, pe-
ro no comprenden los deberes que ella 
comporta. Esos son abandonados que 
se abandonan y abandonan. Esos son 
los padres de los ohicuelos que juegan 
con el barro de la calle y lo arrojan á 
nuestros rostros; esos son los padres 
que han abdicado y en quienes la ab-
dicación no es un delito, sino una fa-
talidad, una espantosa desgracia que 
cae sobre todos nosotros. 
Es preciso que se mantenga ama fíe-
bre de actividad y que tal fiebre ten-
ga el poder de un milagro para desper-
tar y empujar las voluntades dormi-
das ; que lo tengan íhasta para vencer 
la cobardía del capital canario, sacán-
dolo de los escondrijos en que se ocul-
ta. Se dice que aquí no hay dinero, y 
esto sólo es cierto relativamente: ha-
bría dinero para hacer amichas cosas si 
los ricos quisieran. E l dinero que hay 
como si no lo hubiese para los efectos 
de creación de 'bienestar y riqueza pú-
blica. Luego, este hábito de aislamien-
to, de individualismo feroz, este horror 
á la asociación bienhechora, acaba de 
esterilizamos; y, por f in, la estadóla-
tría, la costumbre añeja, difícil de des-
arraigar, que consiste en esperarlo to-
do del Estado, reduce á nada nuestra 
espontaneidad, la v i r tud de nuestras 
iniciativas propias. 
Tenemos que reaccionar contra to-
do esto y sí, á favor de una nueva más 
justo visión de la realidad, si soste-
niendo la presente disposición de espí-
r i t u no reaccionamos enérgicamente, 
si no traemos nuevas costumbres y em-
prendemos nuevo rumbo, en vano será 
hablar de turismo; será, á lo sumo, 
hablar por (hablar. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
E L M E S D E A B R I L 
Su nomlbre significa abril porque 
comienza la Primavera y ta l parece 
que se aíbre la t ierra para su cultivo, 
lucienck) las flores sus mejores galas. 
A b r i l es el mes de las lilas y de los l i -
las, á quienes se les toma por primos 
en la Primavera. 
A b r i l antecede á Mayo, el mes de 
las fiares, y ihay que prepararse en 
"JJB, M a de Chiba" para recibir dig-
namente al r isueño verano, con visto-
sas telas, sugestivo® adames, sombre-
ros de Primavera y cuauto la juvien-
t ud eleg'ante pueda desear, 
" L a Isla de Cubia," de Campa y 
Ca., sita .'en; Monte 55, es la casa qaw 
más íba-rato vende, porque roci'be di-
irectameute las mfericancisas y en ella 
st surten los comerciantes del campo 
y las principales familias de esta cul-
ta capital. Conviene á pobres y ricofl 
visitar " L a M a de Ouba," Monto 55, 
frente al Campo de Maante. 
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So hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
iu: clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerías, 
üuicos importadores en la Isla: 
Alonso, Meüéndea y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
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D I A R I O D E L A MARINA—Edrc id i de Ja t a r d e — A t ó l 7 de 1910, 
A L E X I M I O P O E T A S A L V A D O R R U E D A 
"Aunque jamás he visto tu cielo de poesía, 
no sé por qué misterio mi mente imaginó, 
que tú me has bautizado, que tú eres madre mía, 
y que mi pobr'e cuna bajo tu luz rodó." 
SALVADOR RUEDA. 
(Salutación á Cuba). 
Xunca podrás, poeta, bien -lo sabes, 
"Borrar esas palabras que escribiste: 
E n tus rasgos geniales, para siempre 
Ligaste t u renombre con mi patria. 
Te dió la bienvenida en Occidente 
Un predilecto, como tú , de Apolo, 
Que ordena imperativo á su cerebro, 
Obteniendo prodigios de grandeza 
Cada vez que formula su mandato. 
F u é el saludo del genio. Más humilde 
Yo, desde Oriente, ahora, en mis renglones 
Libres,—cual de prejuicios y de trabas 
Vives tú , y vive él, y yo me siento— 
Te la daré también, porque el impulso 
Del corazón, la timidez vencida, 
No pueden contener mis pobres fuerzas. 
Y, querieaido en mis versos un detalle 
F i j a r que te conmueva. Scfa, escribo, 
Que ese nombre de mimo recordado 
Desde internado pueblo de tu Cuba, 
Basta, solo, á probarte de qué modo. 
Unidas nuestras almas permenecen. 
Y si t u estancia en Cuba e» prolongada, 
Te suplico que vengas á este pueblo. 
Pobre en obras del hombre, pero rico. 
Como pocos verás, en los encantos 
Que enardecen el alma del poeta 
De los que tú, con estro prodigioso, 
Sabes pintar en versos inmortales. 
Ven. á oir del bambú, desnudo de hojas, 
Tañida por -la brisa, el arpa suave, 
• Más, mucho más, que la del pino, dulce; 
Más, mucho más, armónica y variada. 
Para que transportando sus cadencias 
A t u l i ra , Maestro insuperable, 
Lleguen á tus hermanos que la ignoran. 
FRANCISCO DOMINGUEZ G-RIÑÁN. 
Marzo. 1910. 
L A P R O P I M 
Después de haber tomado una tosta-
da con café cierto jaque andaluz, se 
encontró con que no tenía bastante 
dinero para pagar, y dió dos reales al 
mozo, que era todo lo que contenía su 
bolsillo. 
—Aquí faltan cuatro cuartos, señor, 
dijo el mozo. 
Entonces contestó el andaluz: 
—¿Cuat ro cuartos? guárdatelos de 
propina. 
m a n u e T l a s a l a 
Nació en Valencia en 1738. 
Su maestro de retórica se asombra, y 
con razón, de que á los doce años escri-
biese una composición poética para un 
certámen, en giriego, otra en la t in y 
otra en castellano. 
Ingresó en la Compañía de Jesús, en 
Tarragona; de allí pasó como maestro 
de Gramática á Calatayud, yendo des-
pués á Valencia á enseñar retórica en 
3as aulas del Real Seminario de Nobles 
de San Pablo, cuando apenas conta-
ba veinticuatro años, y había mante-
nido varias conclusiones sobre puntos 
de doctrina. 
Cuando ocurrió en España la expul-
sión de los jesuítas por orden de Car-
los I I I , el Padre Lasala fijó su residen-
cia en Bolonia, conquistándose en se-
guida el aprecio de las personas doc-
tas. Roma y otras ciudades de Italia, 
noticiosas de sus merecimientos, ie h i -
cieron miembro de todas sus Acade-
mias. En sus archivos ha dejado mu-
chas de sus composiciones. 
E n 1798 regresó á su patria, mu-
riendo ocho años después. 
Algo de particular ofrecen estos da-
tos biográficos. Sin embargo, todavía 
no aparece el fenómeno. 
Es un sacerdote m'ás, d i rá el lector. 
Pero hay que añadi r que ese sacer-
dote escribió de todos géneros en len-
gua arábiga, hebrea, latinó, griega, ale-
mana, inglesa, francesa, italiana, por-
tuguesa, castellana y lemosina. Verso 
y proea, género sagrado y profano, tra-
gedias, discursos, conclusiones, apólo-
gos, sonetos, aparto de las infinitas 
traducciones que hizo también en prosa 
y verso. 
Nada se rebeló á su talento, del que 
era instrumento dócil la pluma; no en-
contró obstáculo insuperable; todo se 
le humilló ante aquella privilegiada 
fantasía. 
Sus obras, impresas en Valencia y 
en Bolonia, no se vendían ; el autor re-
galó ejemplares, y forman un abulta-
do catálogo. Todas ellas han merecido 
elogios de las personas que tuvieron la 
] dicha de conocerlas, y las que dejó iné-
ditas abultan tanto como las primeras, 
abundando en ellas el latín, el griego, 
el italiano y el castellano. 
A la sombra de los árboles del par-
que instalaron su nido las palomas. 
No sabían de milanos n i de azores 
y pasaban su vida entre arrullos y 
ternezas. 
Entre un aleteo de la paloma y un 
arrullo de él vino más alegría al n i -
dal : otra paloma que aspirando los 
perfumes del j a rd ín y sintiendo cari-
cias y el tierno besuquear de sus pro-
genitores dejó pasar el tiempo sin pen-
sar en el mundo exterior, en las mie-
ses de la campiña, las flores de la pa-
drera. n i en el r í tmico son del agua 
cristalina que no, lejos de allí corr ía 
serpenteando. 
Ideas ignotas que no llegaron nun-
ca á ocupar la atención de su cabecita, 
atenta siempre á contemplar el cielo 
azul, e l grato balanceo de los árbo-
les vecinos y el dulce t i t i l a r de las 
estrellas, sin olvidarse de aspirar el 
balsámico aroma de las flores, delei-
tándose ácla vez en los m i l arpegios 
que llevaban las hondas á su nido. 
I I 
Un día se encontró sola en el nidal 
la palomita, extendió sus alas, y mi-
rando á todas partes se lanzó en un 
vuelo á la copa de un naranjo, en cu-
yo fondo verdinegro se destacaban los 
botones de azahar, no tan blancos co-
mo su plumaje. 
Des4e allí disfrutó de una sensación 
ex t raña . Veía su nido, el tierno nido 
en que pasó su vida, pero veia otras 
cosas más, gustaba de placeres para 
ella desconocidos. Era otro mundo, 
otra vida completamente distinta., AUV 
se respiraba de otra manera, el cielo 
parecía más azul, los conciertos de 
las aves más armoniosos y los aromas 
que el aire llevaba en sus pliegues más 
balsámicos. 
Era el primer vuelo de la palomita, 
al que le impulsaron anhelos de lo 
desconocido, ansias de probar sus alas. 
n i 
E l nidal se hallaba vacío entre tanto 
y regresaron las dos palomas que vie-
ron en el vecino árbol á su hijuela que 
no se preocupaba poco n i mucho de 
la presencia de sus padres. 
Saltando poquito á poco,- de rama 
en rama, halló dificultades en su cami-
no y á cada dificultad plegaba las alas 
con angustias y recordaba el nido que 
ocultaban de su vista las hojas de los 
árboles. 
A su oido llegó un canto de sirena. 
Era otra ave que en su no aprendida 
melodía nar ró á la palomita las belle-
zas de otro mundo exterior que estaba 
muy cerca, al pasar los bárdeles del 
parque, más allá del cauce del arro-
yo y la palomita lo creyó y comenzó 
entonces el idi l io. 
Las dos aves tendieron el vuelo y 
untas veces el calor, otras las ráfa-
gas de viento, aquí las espinas que le 
molestaban y más allá otros acciden-
tes hicieron á la palomita que se con-
fiara en un todo á su acompañante , 
conocedor de aquel mundo al que ella 
visitaba por vez primera. Sufrió con-
tratiempos ligerísimos epe á ella le 
parecían catástrofes inmensas y en-
tonces aún recordando el sosiego y 
dulcedumbre que disfrutó en el nido, 
callaba y seguía adelante. 
La sencillez de 'la palomita y la as-
tucia de su acomipañante se comple-
mentaron y al tener un nido propio, 
ella continuó con sus candores y él 
con sus cuidados y el idi l io fué con-
tinuación del que en el otro nidal na-
ciera. 
rv 
Yo sé de una palomea de historia 
parecida yo conozco sus anhelos d 
, niña y de mujer al mismo tiempo y he 
adivinado en ella un idil io perdurable. 
Palomas que dejais el nido para 
formarlo no lejos del en que nacis-
teis; si en vuestros arrullos, y vues-
tras ternezas tenéis sobra de dulce-
dumbre, guardad una poca para los 
que os vieron en el nidal de pajas y 
de plumas, acordaos de los que solo 
gustain en la vida del acibar del de-
sengaño ; acordaos de las palomas que 
salieron del nido en busca de la, sa-
tisfacoión de sus anhelos y las persi-
guieron los milanos, las tirotearon 1OÍ> 
cazadores, las maltrataron los teiupo-
rales y cuando muertas de hambre y 
de fatiga quisieron descansar de la 
jornada, dejaron en los zárzales del 
camino maltrechas y rotas las plumas 
de sus alas y salpicada su blancura de 
sangre. 
D A N I E L AOÜILEiRA 
(A mi madre.) 
Entré en la iglesia, madre, 
con el alma cargada de recuerdos, 
el corazón muy triste 
y en la mente un sin fin de pensamientos. 
Con paso sigiloso 
hacia dentro avancé con gran respeto. 
Habla poca gente 
ó invitaba & rezar aquel silencio.... 
Llegué á, un altar sencillo, 
sintiéndome obligado á estarme quieto: 
estaba alH María, 
la virgen del dolor, reina del cielo. 
Lloraba, sin descanso, 
y en su semblante compungido y tierno 
había un par de lágrimas 
que lucían con triste cabrilleo 
su brillantez pur ís ima 
á la luz de dos cirios corpulentos... 
¡Y pensé madre mía, 
cuando juntos rozábamos el credo!.. . 
Antonio Mesquida Torres. 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
¡Y que lo digan! 
Con este t í tu lo publica " E l Correo 
E s p a ñ o l " las siguientes l íneas ; 
' 'De un ar t ícu lo de " E l Radical," 
nuevo órgano de'Lerroux, en la Pren-
sa madr i l eña : 
"Los únicos hombres de a*oción ca-
"paces de coger un fusil y plantar-
"se en la calle para la defensa de las 
"iglesias, son los carlistas." 
'"Esto lo dicen los radicales, seño-
res católicos dinásticos, mauristas y 
mestizos. 
"Nosotros "los únicos hombres de 
"acc ión capaces de coger un fusil y 
"plantarnos en la calle." 
"Nosotros." 
Ateneo de Madrid.—Homenaje á Ti r -
so de Molina. 
Se ha verificado en el Ateneo una 
interesante velada de homen-aje á Tir-
so de Molina, organizada por la sec-
ción de Literatura. 
Una selecta concurrencia, en la que 
predomlinaban distinguidas damas, 
llenaba todos los asientos. 
En el palco esoénico aparecía un 
busto del insigne Fray Gaibriel Téllez, 
rod'eado de coronas de laurel. H a b í a 
sido modelado por el escultor 'Oou-
llaut Valera. 
La notable escritora D*. Blanca de 
ios Ríos de Lampérez, encargada de la 
cenferencia, fué saludada al aparecer 
con nutrido aplauso. Leyó de un modo 
magistral su precioso trabajo "Las 
mujeres en^el teatro de Tirso de Moli • 
na ," en cuya lectura empleó más do 
una hora, sin tomar el menor descan-
so n i decaer en la entonación. 
Imposible es seguir todos los deta-
lles de tan admiirable escrito, demos-
t rac ión de la sólida cultura de la con-
ferenciante, que tan acertado estudio 
ha hecho del insigne Tirso y de su 
obra. 
•Fiel admiradora del poeta, lamen-
tó que su ibrillante estrella fuese obs-
curecida por Lope y Calderón, sien-
do así que tiene fulgor propio y per-
sonalidad sobrada. 
Defendió al ilustre mercenario de 
los ataques de don Alberto Lista, é h i -
zo ver que si las mujeres creadas por 
Lope son ideales, las de Tirso son hu-
manas y salen del marco, cual "Las 
Meninas" de Velázquez y las majas 
de Goya. 
Terminó su conferencia con una 
descripción completísima de los múl-
tiples tipos f emeninos que aparecen 
en las principales obras de su vate 
predilecto. 
Para corroborar prác t icamente es-
tas descripciones se representaron á 
contiuuaci'ón varias escenas. 
Ani ta Hartos, bellísima y vestida 
de un modo irroprochable, ejecutó, 
en unión de Rávero, González y Bona-
fé, la preciosa replica que la Reina 
Doña María de Molina hace á sus pre-
tendientes en " L a prudenoia de la 
mujer ." Una vez más nos ha hecho 
v-er la joven artista que es una actriz 
de verdadero mér i to . 
Matilde Rodríguez y su esposo Jo-
sé Rubio hicieron después otra esce-
na de "Por el sótano y el tomo," lu -
ciendo en ella sus conocidas dotes tea-
trales. 
Amparo Villegas y Comes nos die-
ron luego á conocer, muy haibilmente, 
otra de "Mar i -Hernández la Galle-
ga ." 
Nieves iSuárez, Ma/tilde Asquerino, 
Comes y Suárez, otra de " E l amor 
•médico." 
Y por último, Carmen Cobeña y Ri-
cardo Calvo, una de " E l vergonzoso 
en Palacio": la obra capital del i n 
signe fraile poeta. 
No pudo representarsie, aimque es-
taba anunciada, otra escena de "Mar-
ta la piadosa," por no haber concu-
rrido algunos actores. 
La velada resultó muy agradable y 
digna del objerto á que estaba dedica-
da, así como del público escogido que 
á ella asistió. 
Lo que dice B . Jaime de Borbón 
E l corresponsal de " E l Imparc ia l" 
en Roma atribuye á D. Jaime de Bor-
bón, entre otras, las siguientes mani-
festaciones : 
"Es inexacto que me disponga á di-
r ig i r á mi partido un manifiesto: ya le 
envié uno á poco del fallecimiento de 
¡mi padre; prepóngome ahora solamen-
te exponer en la ocasión oportuna un 
minucioso programa político, cuyo ín-
dice tengo ya preparado. • 
" H e remitido instrucciones á mis 
principales representantes respecto á 
la actitud que han de observar en las 
próximas elecciones, pero sólo en lí-
neas generales; pues los dejo en liber-
tad de regirse, según los casos part i -
culares y las circunstancias les acon-
sejen." 
Ha dicho, además, D. Jaime, que en 
su entrevista con el Pontífice no habló 
nada de política, y que Su Santidad le 
manifestó que debe casarse pronto. 
Don Jaime dijo al corresponsal so-
bre este punto: 
"Hubiera sido mi deseo icasarme 
con una española ; no es posible ac-
tualmente; seguir la t radición de en-
lazar Borbones y Austrias no me 
gusta; y descartadas otras familias, 
por diferentes razones, me inclino ha-
cia alguna Princesa b á v a r a . " 
Colmo de la Deileza; m naan owii». 
DR. T. FELIX GOURAÜD 
Hace ilesa&a 
racer la lostauu 
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S E L E C C I O N A N D O 
Ultima Lección 
Ello es que hice una barrabasada at 
maestro. En el momento mismo en 
qne indinaba sobre el pupitre la c i -
beza calva y reluciente, escupí en ella. 
Don Jacinto quedó desconcertado-, 
en sus ojos brilló un relámpago de có-
lera. 
—¿Quién ha sido el autor de esa i n -
famia?—interrogó balbuciente. 
Dudé un momento; pero. después: 
temiendo que pagase mi culpa a lgún 
compañero, di je : 
—Yo lie sido. 
Entonces levantóse el anciano, des-
| apareció de sus ojos la cólera, y, aca-
; rielando mis rubias guedejas, me dijo 
dulcemente: 
—Te perdono, porque no has com-
prendido el alcance de t u ofensa. Edú-
cate; sólo así serás digno de sufrir 
con paciencia las ofensas de los niños. 
Salí avergonzado. A l día siguiente, 
llegué jugando con otros niños basto 
la puerta de la escuela. Allí había un 
gran grupo de gente que hablaba en 
voz baja. Del balcón entreabierto sa-
lía una siniestra claridad que me 
¡ asustó. 
j —Ret í ra te niño—me dijo tristemen-
te una anciana.—Ha muerto don Ja-
cinto. . 
Quedé sobrecogido un instante; al 
f in , entré resueltamente en la escuela. 
Allí estaba el cadáver, imponente, 
severo, con la faz dulcemente contraí-
da. Estaba entre sus libros y sus 
mapas. Sobre los piés del féretro, y 
al lado de sus negros paños, se exten-
día la bandera amarilla y sangrienta 
de la pá t r ia . 
En aquel punto, decordé la pobreza 
del pedagogo, sus virtudes, y su labor 
incansabble, su perdón hacia mí. 
Y, subiendo al tablado, me incliné 
sobre aquel corazón que tanto había 
amado, sobre aquella cabeza, un tiem-
po pensadora, siempre ofendida, hice 
en ella estallar un beso... y huí. 
Antonio Zozaya. 
.Para no gastar el dinero en 
metíicinas se debe srastar en la 
cerveza de LA TUOJflCAL, qne 
es un cúralo todo. 
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J U S T A Y R U F I N A 
NOVELA ESCKITA 
POR 
JÜAN F . MDHOZ PABON. PBRO, 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i z|a 
(Continúa.) 
3el doliente y por el otro salen, sin 
producir en el alma otro efecto, que 
• el que eausa en el aire la piedra que lo 
cruza. 
—Señor Cura—le dijo una tarde la 
húerfana.—Perdóneme los malos ra-
tos que le estoy dando, pero póngase 
en mi lugar y verá como me sobran 
motivos hasta para volverme loea, si 
''s que ya no lo estoy. 
—Crea—le dijo el Párroco—que me 
tiene muy apenado e l aplanamiento de 
usted y que, si á costa de sacrificios 
míos pudiera consolarla, no los esca-
l imaría ciertamente. Pero, como esas 
llagas no las saben n i las .puede curac 
más que Dios, n i siquiera lo intento 
por mi parte; aunque bien sabe nues-
tro Señor con cúan viva instancia se 
lo estoy pidiendo. 
—Dice usted muy bien, señor Cu-
ra : es demasiado grande m i infortu-
nio, para que nadie pueda ponerle re-
medio, como es demasiado hondo el 
vacío que ha quedado en mi alma, 
para que pueda llenarlo nada n i nadie 
que no sea Dios—y mirando á t ravés 
de sus lágrionas á Don Ambrosio, le 
preguntó enjugándoselas : 
—Señor Cura, ¿servir ía yo para 
monja? 
—'Ahora—respondió con sequedad 
Don Ambrosio—^resueltamente no. 
— ; A ver! expliqúese usted: ¿qué 
me quiere usted decir con ese ''abo-
ra,,? 
—'Pues muy sencillo: que las resolu-
ciones, sobre todo las que son de tan-
t a monta como la entrada en una 
roliínón toda la vida, requieren largo 
estudio, serenidad de ánimo, calma. . . 
cincuenta mil cosas por el estilo, que 
son precisamente las que ni usted tie-
ne 4ahora," n i habrá de tener en mu-
chos pares de días. 
—¿De modo que?. . . 
—Que no eche usted en saco roto 
esa... llamémosla así inspi rac ión: pe-
ro estúdiela mucho y consúltela más. 
porgue jjuede .venir de Dios y nuedfi 
no venir. Que la hay, indudable; ¿será 
de Dios? ¡Ahí, ahí es. señorita, donde 
está el in t r íngul i s ! 
Por ahora lo que usted debe liacer, 
á mi pobre ruicio, es irse de este pue-
blo; distraerse, olvidar. Y , cuando 
eptfis primeras sacudidas de su dolor 
hayan pasado, porque tienen que pa-
sar, porque ese es el mundo; cuando, 
todas sus facultades hayan entrado en 
caja y haya usted arribado á las pla-
yas de la tranquilidad y del dominio 
de sí misma, entonces, si la idea en 
cuestión no se le ha ido para siempre, 
< uiunces, repito, póngase á pensar, lo 
que se llama en serio, si servirá usted 
para monja y si será ;isólo Dios-" el 
que la l l a m a . . . 
— Y ¿podré contar para entonces 
con las luces de usted? 
—Para todo lo que sea en bien y 
provecho de las almas me tiene á su 
disposición todo el que me busca... y 
hasta el que no me busca. ¡Conque 
ya ve usted! 
Y á los dos días de este diálogo, He-
gó el coche á la puerta de la casa del 
Duque. Los criados lo cargaron de 
baúles y de maletas y Justa salió de 
la casa, acompañada del señor Cura, 
el Médico y Pepita. 
Y , entre el llanto de la Médica y el 
de las mujeres de la calle, las sinceras 
eijiresiones de cariño del Médico j del 
Pár roco y las "superferol í t icas , , ra-
zones de adhesión del elocuente Caci-
que cascotero llegado á la ú l t ima ho-
ra, puso la pobre huér fana el menudo 
pie eu el estribo. Se sentó en el vehí-
culo, se compuso la falda, hizo lugar 
á los criados y con un—¡ ¡ Dios se lo 
pague á ustedes!!—mojado en lágri-
mas, dió al cochero la orden de arran-
car. 
Y . entre el—¡ Riá muías!—de éste, 
los cascabeleos de aquéllas, el crugir 
del látigo y e l sonar de las ruedas con-
tra los duros guijarros de la calle, se 
alejó para siempre de aquella casa, eu 
la que, llena de ilusiones, entró con 
su padre y con su Rufina; en la que. 
enamorada, esperó primero y recibió 
después á su idolatrado Paco, y de la 
que se ausentaba aquella tarde, sin 
su padre, sin su Ptufina y sin su Pa-
c o . . . ¡sin familia, sin ilusiones y siu 
amores! ¡¡sola en el mundo!! 
X X I I I 
Carpantas usque in aetemum 
Y , como todo llega en este mundo, 
llegó la úl t ima decena de Septiembre 
y las Carpantas se emperifollaron una 
tarde y salieron á despedirse de los 
honrados vecinos de Cascotes que las 
habían visitado. 
Una de las casas en que estuvieron 
fué la de Don Roque j j^ues, aunque 
las ordinarieces de Rita les crispaban 
los nervios á las tres, era madre del 
primero -y único amor de Fanny y, 
sobre todo, tenía unos garbanzos, gor-
dos como papas y tiernos como man-
teca, y era necesario hacerles el últi-
mo panegírico para ver lo que se po-
día " r a s p i ñ a r " como "recuerdo de 
viaje. ' ' 
Comiendo estaban los dos esposos 
cou^ el pimpollo resultante de su 
unión. Esto, en un plato aparte. Los 
otros, ^ s dos en uno mismo, porque 
n i se amañaban á otra cosa, por aque-
llo de que lo que entra con el capillo 
sale con la mortaja, n i podían avenir-
se con tanta tonter ía como impone la 
moda. ¡"Mire usted que los tenedo-
res . . . habiéndonos concedido el Se-
ñor en su infinita larguéza cinco dedos 
nada menos en cada mano, y eso, sin 
contar con los de los pies que son 
otros tantos, total : ve in te ! . . . 
Debo advertir que Don Roque era 
muy " fugaz" en la comida: frugal 
quería él decir, pero era lo mismo. 
Pues bien y dejando á un lado di-
gresiones; cuando las Carpantas en-
traron, estaban para alzarse los man-
teles. . . si los hubiera habido: lo que 
estaba, así pues para alzarse, era la 
servilleta que había debajo del plato 
del garrido Don Bartolo. 
Pero, ya que no los manteles, se le-
i 
vantaron, al llegar la visita, los co-
mensales, sacrificando en honor de los 
| que entraban el pedazo de sandía que 
j á cada uno había tocado en suerte. 
¿Comer Rita delante de nadie?...; 
¡por "cualesquier" cosa! 
La criada que " a s e s t í a " á la mesa 
sacó seis sillas al j a r d í n y en ellas 
se sentaron los seis amigos, no sin 
que al hacerlo la señá Rita, se le es-
capara un regüeldo, que parecía i m 
' relincho. 
Movimiento de muda protesta en 
las Carpantas, y mirada de soslayo de 
Don Bartolomé á la autora de sus días, 
que se queda tan campante. ¿Y por 
qué no? ¿no era tan natural lo que 
: había hecho, como la respiración ? 
—Pues nada:—ompezó á decir Doña 
Curra—que, ccmio ya mañana nos mar-
chamos, veníamos á decirles á ustedes 
j con Dios, y á preguntarles si querían 
algo para Sevilla. 
—¿Tan "eon t inen t i ?—pregun tó el 
Cacique de Don Roque—¿no admito 
" roga t iva" (quería decir prór roga) 
esc viaje? Si mis súplicas pudieran 
servir de " r ó m o l a , " crea u t e d . . . 
—¿Que quiere usted? bastante la 
sentimos—prosiguió la Viuda—pero 
ya es hora. Y á propósito, Ri ta ; y sin 
compromisos de n ingún género : qui-
siera que me mandara usted antes d i 
irnos la cantidad de garbanzos d< 
DIARIO D E L A MARmA.—Edroi6» do la rardo.—Abnl 7 de 1910. 
P O R L A S O F I C I N A S 
E l general Loinaz del Castillo 
El Mhró t ro de Cuba en Méjico, se-
f'oi- Loin-az del Castillo, estovó hoy á 
>a!tulai- al señor Presidente de la Re-
pública. < ou quien IwtbW después de 
la feelia de su partida, que sei-á en la 
pnmera semana del raes entrante. 
Varios asuntos 
El Pi-esidente del ^e-nado, don ATI-
tonio GoÚKtlo Pérez, el Vieepresi ^ n -
!•<• señor No-darse y el Seeretario señor 
Alemán, visitaron boy al general Gró-
Btez para 'hablarle de varios asuntos 
de aquel Cuerpo y tratar de ciertos 
ipartienlnres relación a-dos 'con el pró-
xinio viaje del señor Pres ídeme por 
festa provine la. y a (|ui^n acompañará 
él primero de diehos señores. 
E l Sr. Lecuona 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecnoaa. -p«tuvo á «;olici-
1ar un indulto, -hablando tamibién con 
el general G^Vmez del procesamiento 
del Alcalde, el 'Contade-r y tres em-
pleados del Ayuntamiento de Alacra-
nes. 
D B O B R A S P U B M G A S 
Sobre una subasta 
Se ha manifestado al Alcalde de 
Hayamo que para ejecutar sin subas-
ta las obras de la zanja para el desa-
güe de aquella población, tiene que 
ííolicHar autorización del Presidente 
de la RepúMicia. 
E l alcantarillado 
A l Ingeniero Jtefe del alcantarilla-
do y pavitmentaokín de la Ha'bana se 
le ha rerartido. para qne ordene lo que 
proceda, un ewrito de la •Secretaría 
de Sanidad y Benefieeneia. relativo á 
cn'brir y desinfe^^r la eloaca abierta 
en la calle de San Ignacio. 
Pago de obras 
A l contratista de las -obras de abas-
io de agua y alcantarillado de Cien-
i'ueg'üs, se le ha manifestado estar 
confojmie la Secretaría con sn .peti-
ción para que le saa abonada la exca-
^.•l•:ón en roca del depósito de agua 
(fíeservoir) de aquellas obras. 
Reposición de empleados 
Al sfiñor Presidente de la Comúsi-ón 
del Servicio Civil se le han remitido 
eiwritos relativos al cese y reposioión 
•fie lo.s señores Antonio J iménez, José 
A. Acosla. Luis V. Hetancourt y Ma-
nuel Voguería. como consecuencia de 
1^ resuelto por la mencionadla Oomi-
sión. 
Designación 
A la -lefatnra de la eiudad se le ha 
pairtieipado haber sido designado por 
lia rutervencióri Gfeneral del Estado el 
señor Pedro Uorente, para ¡nspeccio-
r.ár y comiproibar las cuentas del ma-
1- !; ú ¡i cargo de dicha Jefatura. 
© F i O R E T / V R I A D E 
H A G I B I N D A 
Invest igación 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se abra una investigación- en 
la denuncia del realengo "Las 36 le-
guas," 
S B G R t T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B M G A 
5°.—Aprobar en principio el pro-
yecto de Cúreos de Estudios de Agri-
cultura y Estudios de la Naturaleza, 
presentado por el señor Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Pinar 
del Río. y que se remitan copias del 
mismo á los señores Superintendentes 
Provinciales á fin de tratar acerca de 
él y aprobarlo definitivamente en las 
sesiones pxtraordinarias que se efectua-
rán en el mes de Junio próximo, 
6o,—Remitir á los señores Superin-
tendentes Provinciales de Escuelas de 
la Habana y Santa Clara respectiva-
mente, copias del cuestionario enviado 
por la Directora de la Escuela Normal 
de Kindergarten para los exámenes de 
las alumnas en el presente año, facul-
tándolos para revisar el plan de exá-
menes y las preguntas, y resolver de-
finitivamente acerca de los mismos, 
7o.—No tomar en consideración el 
método de Escritura presentado por 
Mercedes Fern>ández Fuertes, en vir-
tud de haber sido aceptadas por la 
Junta las muestras de Escritura del 
señor Mariano Julio Vieta, que se usan 
en nuestras escuelas, 
8o,—No tomar en consideración, por 
\ ñ < mismas razones citadas anterior-
mente, el método de Escritura presen-
tado por los señores Cerqueda Suárcz 
y Compañía. • 
í)n.—Solicitar del s^ñor José López 
Rodríguez que envíe á la Junta nue-
vas copias del libro Tercero de Lectu-
ra, por el doctor Carlos de la Torre, á 
fin de repartirlos de nuevo entre las 
señores Superintendentes Provinciales 
y tomar acuerdo definitivo sobre dicha 
obra. 
10°.—No tomar en consideración, 
por no necesitarse en las escuelas pú-
blicas, la obra intitulada " L a Alegría 
de la Escuela." presentada á la Cor-
poración por el señor Juan Bencjain. 
11°.—Recoger á la señora Concep-
ción Menéndez Villavicencio los Certi-
ficadas de Maestra que le fueron ex-
pedidas en los años de 1905 y 1906 en 
vi r tud del expediente instruido á di-
cha señora, y en uso de las facultades 
.que á la Junta concede el Artículo 
diez, de la Orden 127 de 1901, acor-
dándose así mismo que este acuerdo 
se publique por medio de la Circular 
correspondienté. 
12°.—No acceder á la pretensión de 
la señorita Inés Centurión, interesan-
do se le reconozca validez al diploma 
de Maestro de Trabajos Manuales que 
obtuvo en la Escuela Normal de Vera-
no de la Universidad de New York, 
por estimar la Junta que no tiene fa-
cultad para ello. 
13°—Designar al señor Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Santa 
Clara para que estudie é informe á la 
Corporación, acerca de las reglas pre-
sentadas por el señor Supervisor de 
Sloyd, relativa á proteger los derechas 
adquiridos por el personal de dicha 
enseñanza, así como para establecer 
una Normal para el ingreso de nuevos 
elementos. 
14°.—No tomar en consideración las 
obras "Método Novísimo para apren-
der Ing lés , " por Augusto Roberts; 
" E l Instructor Ing l é s , " por C, Greco, 
y "Columbia Primer." por W. J. Mo-
ran y C. H . Breslford, por existir en 
las escuelas públicas otros libras desti-
nados á esa enseñanza. 
ló ' .—Comunicar oficialmente á los 
señores Superintendentes Provinciales 
las concesiones que hayan sido otorga-
das por las empresas ferrocarrilems 
de la República, relativa á la petición 
que le fué hecha por la Junta de auto-
rizar á las maestras de Corte y Costu-
ra para viajar en primera clase, ha-
ciendo uso del pasaje de tercera que el 
Estado puede facilitarles con arreglo 
J l ' N T A D E SUPERINTENDENTES tá su sueldo. 
La Junta de Superintendentes de S I T E R I N T E N D i 1 
Escuelas Públicas, en la sesión ordina-
ria celebrada ayer, tomó los siguientes 
acuerdos: 
0.—Aprobar la ponencia presenta-
P R O V I N C I A L . 
La suspensión de los exámenes 
Sigue de actualidad el acuerdo to-
aa por el señor Superintendente Pro- mado P01* el Secretario de Instrucción 
vincial de Escuelas de l a Habana acer-í públlca suspendiendo las oposiciones a 
éa del libro "Poes ías Selectas,—Reci-: maestros-
taciones escolares," del señor ManueL Se?"n «M**»8 ae carácter particu-
Fcrnández Valdés. v recomendar al se- ' lar- sabemos que los Supenntenrlentes 
ñor Secretario de instrucción Pública 1 Provlncmles han dirl&ldo Ulia earta al 
v Bellas Artes la adquisición de quin- ^ " o r Carbonell, firmada por todos, en 
mil ejemplares del menciónalo l i - i l a aprueban la forma empleada 
bro, teniendo en cuenta primero la ad- P01' ^ Para la formación del Tribunal 
qüisición de los libros de lectura, si de exámenes, 
Jos señores Superintendentes Provin-
ciales informan que éstos se necesitan. 
2o.—A propuesta del señor Superin 
También se dice que un opositor, de 
apellido Walbember, ha presentado 
dos solicitudes, una al Presidente de 
íiendente Provincial de Escuelas de ^ República y otra al Secretario de 
r.-mmgüey, se acordó que la auxiliar Instrucción, pidiéndoles revoquen la 
de Calistenia, que se encuentra, por 41111 de las oposiciones, por eonsi-
orden de la Corporación, á las órdenes derar tal acuerdo, pms eniieade 
del señor Superintendente Provincial «T*8 M Juntas de Educación no tie-
de Escuelas de la Habana, vuelva á ueu suficientes facultades técnicas pa-
quedar solamente á las órdenes del se-
ñor Secretario del Ramo, para lo que 
tenga á bien disponerle. 
8o,—A propuesta del señor Rosell, 
se acordó que el señor Secretario de 
-instrucción Pública y Bellas Artes ci-
t§ á la Junta de Superintendentes á se-
siones extraordinarias que se celebra-
rán en la segunda quincena del 
ra designar tribunales de exámenes. 
S E C R E T A R I A O C 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
San Juan y Martínez, se han inspec-
roes cionsdo durante la tercera década de 
de Jimio próximo, a f in de aprobar en Marzo próximo pas ado, fi8 casas: en 
ellas los cuestionarios de los exámenes Rancho Veloz 133, en isla de Pinos 
dp aspirantes al magisterio que en 274. en Manzanillo 273 y en Mantua 
eumplimiento de lo dispuesto por la 127. encontrándose un depósito con 
ly.y. deben efectuarse en la segunda, larvas> qlie fué destruido, 
quin. ena del mes de Julio, Se desig-¡ , 
naron á los señores Superintendentes | Análisis de leohe 
que a continuaeión se expresan, para; Por la Jefatura local do Guan.i.iay. 
que cu las sesiones mencionadas pre-; se reconocieran 47 muestras de leche, 
senten, como ponentes, los cuestiona-; encontrándose en buenas coneficiones: 
ríos de,las asignaturas que aquí se in- , en Alqnízar 34, buenas 33, en Vueltas 
dican: Gramática, señor Miró; Com-j 114, en Nuevitas 33, en Morón 126, 
•posición e Historia, señor Carbonell; I encontrándose 124 en buenas condi-
Beografía y Pedagogía, señor I turra l - ; e i on^ ; en Ciego de Avila 68 
de; Dibujo y Ciencias Naturales, se- Cárdenas 144, encontrándose 
ñor La Torre ; b i o l o g í a y Moral é, en buelias condiciones. 
Instrucción Publica, señor Xiques; y l 
Aritmética el señor Rosell. Vacuna 
—Nombrar al señor Superinten-j En el término municipal de Santia-
dente Provincial de Escuelas de Pinar go de las Vegas se practicaron 27 ope-
del Río como ponente de la obra "Tra - raciones de vacuna, tuvieron éxito 6: 
tado Musical." de la cual es autor el: en isla de Pinos 15. todas con éxi to ; 
^If^LÍ".?^1? Tarona' á f i n de que' en Vueltas 2. con éxito 16: en Ciego 
resrpecto á la mis-1 de Avila 7. todas con éxito v en Mo-




Habana. Abr i l 5 de 1910. 
En virtud de la disparidad de crite-
rio sustentado por los distintos labo-
ratorios, en los análisis de vinos y sus 
bases de apreciación, esta Secretaría 
de acuerdo con la Hacienda. Cámara 
ele Comercio y Academia de Ciencias 
Médicas. Físieas y Naturales de la Ha-
bana, nombró una Comisión de Peri-
tos en repi sentación de cada uno de 
estos organismos las que de común 
: acuerdo han form dado procedimientos 
y bases de aprc 'v-ión á que han de 
ajustarse los Laboratoriojí oficiales 
I para justificar la bondad y pureza de 
esos caldos. 
Aprobada por la Junta ""Nacional Je 
Sanidad y Beneficencia y sancionado 
t por el que suscribe estos fórmulas se 
publican para general conocimiento y 
son como siguen: 
j PROCEDIMIENTOS O F I C I A L E S 
PARA A N A L I S I S D L LOS 
VINOS 
Alcohol.—La dosificación se llpvará 
á cabo por destilación utilizando el 
i alambinue de Salieron. Gran Modelo, 
operando el vino neutralizado con el 
hidrato sódico. 
La medida del líquido que se vay i i 
destilar, lo mismo que la apreciación 
de la graduación se efectuará llevando 
el líquido á (15° C) , dé temperatura, 
' on objeto de evitar los pequeños erro-
res de corrección. 
E x t r a c t o . — S e tomarán con una ni-
ta. aforada á dos trazos 10 ce, del 
vino y se introducirán en una cápsula 
di platino Je fondo plano, mantenicn-
1 dola al baño de maría por espacio de 
| seis horas consecutivas, sé llevará al 
desecador con ácido sulfúrico y pesará 
rápidamente. 
Acidar foinl.—Se pondrán cinco ce., 
de vino medidos por una. pipeta á ríos 
i trazos en un vaso de vidrio de fondo 
| plano, se hará llegar el líquido ^iíni-
! do con agua á 80 por 100 manteniéndo-
• le en tiempo suficiente para alcanzar 
i esta temperatura sobre el baño de ma-
j ría para arrojar el ácido carbónico, se 
* dejará enfriar y agregará cinco trotas 
I ár phenol-phetaleina al 1 por 100 titu-
I lando después por medio de la sosa 
al N110. 
Azúcar reductor.—100 ce, de vino 
se pondrán en un balcón gra lúa lo de 
100-110 ce, saturado por medio de bi-
carbonato de sosa en polvo y después 
adicionado con una cantidad p:opo¡--
cional de solu-nón sub-aectalo de plo-
mo al 10 por 100, evitando asTreír^ un 
exceso de este rerefivo. Se agregará 
ngua basta 110 ce. se agita y se filtra ¡ 
al lírnudo filtrado se agreda un ñoco 
"'ás le bicarbonato de sosa se a?ita y 
filtra nnevampuíe 
Si el línuido así obtenido no estu-
viera suficientemente denolorp.do. se le 
aerregaría un poco de negro animal pa-
ra ohtener ta el «voló ración total que se 
conseguirá manteniéndolo en conlacto 
por un cuarto de hora. 
'Para los vinos corrientes, la dosni-
cación podrá llevarse á cabo direcía-
incnte, diluyendo al décimo ó al cen-
tésimo según la ri'iueza de azúcar re-
ductor, los vinos dulces. 
Sulfútok.—El enyesado anroximati-
vo se efectuará oqr el procedimiento 
oe M. Martv. utilizando la soluci m va-
lorada de cloruro bárico compuesta de: 
Cloruro bárico puro cristalizado. 14 
gramos. 
Acido clorhídrico puro, 100 ce. 
Algua destilada hasta completa 
1000 ce 
Para l imar á cabo la operación se 
utilizarán los tubas de ensavo nscesa-
nos operan lo en cada uno de ellos so-
bre 5 ce, del vino y adicionando pro-
gresivamente porciones de medios cen-
tímetros ciibicos. teniendo en cuenta 
oue cada una de las porciones indica-
das corresponde á un gramo de sul-
fato. 
Cuando por el ensayo volumétrico 
hubiera fundamento para estimar oue 
un vino contenga un exceso de sultu-
tos se procederá siempre á la dosifi-
cación gravimétrica según la técnica 
conocida. 
Do.sificarif'ni d*>l hitraio <Tc pota*a.— 
Método de Berthelot, y Fleurieut, En 
una vasija cónica de doscientos cin-
cuenta centímetros ci'ibieas de capaci-
dad se introducen veinticinco centíme-
tros cúbicos de una mezcla á volúme-
nes iguales de éter y alcohol absoluto. 
Sr tapa la vasija y se conserva en un 
lugar fresco durante cuarenta y ocho 
horas. 
Se decanta el líquido sobre un filtro 
y se lavan los cristales de bitartrato y 
ê  f i l t ro con un poco de la mezcla eté-
reo-alcohólica hasta, que el líquido f i l -
trado no sea ácido: el f i l t ro y su com 
tenido se introducen en la vasija don-
Ve se efectuó la precipitación. Se aña-
de agua caliente para disolver el bi-
tartrato y se titula la acidez por medio 
de una solución decinormal alcalina, 
utilizando la f^noltaleina como indica-
dor. 
E l número de centímetros cúbicos 
de la solución alcalina empleada para 
la saturación se multiplica por O'OISS 
y después por 40 para obtener el hitar-
trato de potasa contenido en un litro 
de vino. 
Debe añadirse 0*20 al resultado pa-
ra compensar al tartrato no precipita-
do, por la mezcla etéreo alcabólíea <> 
arrastrado por los lavados. 
Do.tificaciñv del ácido tárffieo U-
hre.—En una vasija de la misma capa-
cidad que la utilizada en la operación 
procedente, se introducen: Primero. 
25 ce. de vino; segundo. 1 ee.. de bro-
muro de potasio al 50 por 100; terce-
ro. 100 ce, de la mezcla etéreo alcohó-
lica. 
•Se seguirá la misma técnica que pa-
ra, la dosificación del tartnrto de po-
tasa. 
Esta operación y la anterior puede 
efectuat^e simultáneamente. 
La diferencia entre el número de 
ce., empleados en las dos dosificaciones 
(bitartrato y ácido tár tr ico) ŝ  palca-
lará que el bitartrato de potasa por 
litro y •xspnés se multiplicará por 
0'797 para obtener el á-u lo tár t r ico l i -
bre. 
Cewkat.—El extracto seco obtenido 
en el ensayo correspondiente se que-
ma en una misma cápsula á una tem-
; • : a ura que apenas llegue jd rojo. 
El residuo así obtenido se trata por 
agua destilada para extraer teda la 
materia soluble, se filtra el líquido y 
se lava. El filtro con la materia solu-
ble se pone otra vez en la misma cáp-
sula, se seca y se quema para obtener 
una ceniza blanca. Entonces se añade 
la porción soluble á la cápsula, -se eva-
pora el todo á sequedad, después se 
añade un ce. de soluc.i ui saturada de 
carbonato de amoniaco, se calcina al 
rojo incipiente, se enfría en un dése 
cador 3' se pesa rápidamente. 
UfoterítU colorontcfi extraños.—Pa-
ra la investigación de las materias co-
h rantes precedentes de los derivados 
de la hulla se utilizará el método de 
Cazaneuve 
Para la investigación de las mate-
rias colorantes extrañas de origen ve-
getal el mételo utilizado ñor el Labo-
ratorio Municipal de París. 
Los antisépticos: por medio de los 
procedimientos especiales para cada 
caso. 
Debe tenerse en cuenta que en lo> 
procedimientos anteriormente inser-
ios, se ha tratado de evitar exponer 
prolijamente la técnica: habida cuen-
ta que en los Laboratorios oficiales 
existen obras especiales al objeto para 
resolver cualquier duda que pueda 
surgir por defecto del rnnnciado el que 
tampoco excluye las demás operación, s 
que según la sospecha debe llevarse á 
cabo por el operador para as^gnrar^e 
de la bou lad ó sofisticación. del l iqui-
dó que analiza. 
BASES DE A PRECIA CTOX 
1.a—La relación entre el alcohol ep 
peso por litro, y el extracto reducido. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. S^d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 7. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 471,10© 
bonos y acciones de las principalag 
empresas que radican en los EiUda^ 
Unidos. 
Banqnete en honor del 
Presidente del Senado. 
La comisión que suscribe ha acor-
dado festejar éon un gran ban-q-uete, 
en 11:10 de jos mejores hoteles de esta 
•capital, al ¡lustre hombre público doc-
tor Antonio Cénzalo Pérez, por la de. 
\mmm m e l cable 
i m a í w ^ e x i m í s 
?*rxric.io de l a P rensa A s o c i a d a 
i I I ABRA OTRA CRISIS 
MONETAR1 \0 
Nueva York, A b r i l 7. 
De orden del inspector general de 
los bancos del Estado de Nueva York, 
ha clausurado hoy sus puertas el ' Bo-
rough Bank," de Brooklyn, que se es-
tableció con un capital de $200.000 y 
cuyos depósitos ascienden hoy á 
$2.000.000. 
Este es el segundo b.inco de Broo-
k lyn oue ha quebrado en menos ^ «¡«twwíWo ^ « I reside me del 
una semana. 1 Sentado. 
EL COLMO DEL LS( A N D A L O 
Pitteburg. A b r i l 7. 
Ayer llegó á la cr lcrn . ic icn del es-
cándalo producido por la denuncia de 
les cohechos cometidos por un núire-
ro crecido de corcejnles del Ayunta-
niento de está ciudad, cuando el gran 
¡ jur?do, después de deliberar lobre los 
! testimonies aportados á la causa in i -
cisda, entre otros por los concejales 
que aprovechándose del plazo concedi-
do por el fiscal para que los qns cou-
feraTon su culpabilidad quedasen 
exentes de pena, informó recomendan-
do q^e se procesará á Mr. Frank N . 
Hoffstet, Presidente de la "Pressed 
Steel Car Oompany" y del Banco Na-
cional Alemán, el cual es uno de los 
hembres de ne.-^cios más ventajosa-
mente conocidos en tedo el país. 
La acusación especifica que ha he-
cho al Gran Jurado tomar la deter-
minación de recomendar el procesa-
miento del citado banquero, es la de 
haber pagado á Mr. Charles Stewart, 
za. Jo'\2re Alberto Aransfuren. í>r. Jo-
sé Lon-nzo Castéllaoos, Enrique Kche-
sabal. Luis Esturra. 
no debe ser superior á ó en los vinos ¡ ex-concejal. la cantidad da $5^,o00, co-
rojos y á siete en les vinos blancos: si \ m soborno para que influyese sobre 
•o fuere serán considerados malos por cempañeres en el Ayuntamiento, á 
estar alccholizados 
2."—La suma de la cifra del alco-
hol real por 100 y Ir. la a^iJex expre-
sada, en S04H2 debe ser superior á 
13'0. si fuere inferior lindieará una 
presunción'de aguado oue se robuste-
cer;'! con la baja cifra de las cenizas y 
de 'a ar^na de tár taro . 
3:*—La canti:!;iJ de sulfatos no de-
he ser superior á 2 erramos por li tro en 
los vinos rojes y 4 en los vinos blan-
cos; si excedieren serán estimados ma-
los. 
4.a—La cantidad de bitartrato po-
tásico no deberá ser inferior á un gra-
ma por l i t ro : si lo fuere será una in-
dicación de aguado q'ue unida á la 
baja cifra de las cenizas y de la suma 
alcohol ácido, permitirá estimar el v i -
no como malo por tener un exceso de 
agua. 
")."—La cantidad de ácido tártrico 
libre no deberá ser superior á un gra-
mo 80 centigramos por l i t ro ; todo lo 
oue exceda de esta cifra será calcula-
do en ácido sulfúrico y restado á la 
acidez total á los efectos de la suma 
alcohol ácido. . 
t» *—La canti la 1 de cenizas deberá 
ser apróximadamente la décima nane 
dej extracto seco salvo en los vinos 
sulfatados cuyo aumento estará en ra-
zón de los sulfatos que contenga: una 
sensible disminución del promedio ci-
tado, inducirá á la presunción de la 
adición de agua. 
—Los vinos llamados de licor <re-
neroso cíe postres, etc.. como son los 
vinos dulces. Jerez. Moscatel. Oporto. 
Mistela. Marsala. etc.. oue resulten por 
• 1 análisis oue contienen un exceso de 
alcohol, serán aforados como licores á 
PU introducción por las Aduanas de la 
República y abonarán además, como 
tales, los derechos fijados por la Ley 
y Reglamento del Impuesto para el 
pawq de empréstito del Ejército 
Pn de aue estos designasen deposita-
rios de los fondos de la ciudad á los 
tres bancos en que Mr. Hoffstet está 
interesado. 
P I D E N S F R E X L N T I A 
Nueva York. A b r i l 7. 
Ss:^ de los más importantes miem-
bros del Aereo Club de América, d i r i -
gieron anoche una carta abierta á Mr. 
Ccriland Field Bishop, Presidente de 
dicha organización, en la que le exi-
gen su renuncia inmediata, acusándole 
de oue á consecuencia de la actitud 
por él adoptada, pueden los Estados 
Unidos muy bien resultar derrotados 
en las luchas por los premio3 interna-
cionales de aviación. 
NOTICIAS D E S M E N T I DAS 
San Juan, Puerto Rico. A b r i l 7. 
Mr. Bryan ha desmentido la noticia 
que le atribuve el propósi to de publi-
car un periódico para defender en él 
la causa de los que luchen porque se 
prohiba la venta de bebidas alcohóli-
cas. 
También ha calificado de incierta la 
Recordando 
tiempos felices, 
Dkfe i-n r : i ' ) \ v fec-haJo en Roma que 
Mr. KIMWCV 'II y su cŝ pô a han salido 
en ferreearril con dirección á Spezzia, 
Allí ini;'.nrán una excursió un tan-
to romántiea. vi>it;nido loa [ligares en 
Míe estuvieron cuando novios y to-
mando en Oftda uno Je ellos el exf|ut 
s'ío chocolate tipo fra-ncés de la estr©. 
lia. que tan felices i f a ha h & e b o en sn 
vida nía: i-im "nial. 
~ A S U f i T 0 S V A R I O S ' 
Renuncia 
El doctor Angel Agüro ha presen-
tado la renuncia del cargo de médico 
del puerto de Ja ruco. 
Visita de corter-ía 
El Comandante del acorazado ame-
ricano "South Carolina.*' surto en 
puerto, hizo esta mañana una visita 
de cortesía al general Monteagttdo, 
Jefe de la Tlmirdia Rural. 
— —ffll» f̂tl̂ 'i 
C a b a l l o 
d e B a t a l l a 
El reloj más fino, seguro y . xacto 
que se conoce. 
Fábr ica suiza, creada hace 140 aüos 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyas, brillantes y relojería 
Muir ía 27 'altos). 
R-lojcs " Ó o v á á o n g í r ' y iiGtúhcm'* 
con los escudos gloriosos de es)as re-
giones. 
Oro, plata y metal garantizadoá". 
D E P R O r a C I A S 
n ais a ína 
D E S ^ N AHTOIVJO M L O S B M O S 
La visita del Sr. Presidenís de la República 
rvmvocadrs por el recresentante ^enéraJ 
noticia refereute á que tiene el pro-1 ^ n » ' '1,.,t1-,r I ' " r ' ' án ' Je / > fj Aleaide su-
, . . , . n , . , . , r 1 I-lfue. señor routreras. t.,flás las tinh.-.-? 
pósito de presentarse canaiaato a se- se reúne en ia Caaa Ayuntamiento iins 
asamblea integrada por varias representa-
nador federal 
AUMENTO DE T R I B I T O S 
París , A b r i l 7. 
clones salientes de la villa, á (in de dar 
lorma, la más brillante, á la recepción y 
festejos que se dedicarán al primer Mn-
eristrado de ía Xación. 
TTM ct , ! , T 1 E1 VVeétlglQ yne ra l Guás. atrae A 
E l Senado ha sancionado el proyec-1 ios eléínantos mte distanciados, y en todos 
to de ley de presupuesto en el que se ha í'';,hitl0 despertar -i entusisjróta don tan-
dtevone un aumento, a-cenderite á 40 * l 0 f i ^ / ' u ^ ^ ^ P A ^ " 
millones, en los impuestos; dicho au-
mento se cobrará, principaiments, á 
era tachado de cierto dtsvío, participa y a 
con entusiasmo en altíunas comisiono»-. 
Y el pueble, en greneral, responde con la 
• , nobleza de siempre, y el entusiasmo au-
lOS automóviles, taotlCO, Vinos y tras- , menta por momentos, y los ¿ontercios so 
j avivan con el despacho inusitado, y la v i -
lla se prepara con alegría para ofrecer al 
misión de herencias. 
SALIDA DE ROOSEYELT 
•Roma, A b r i l 7. 
Ei). el banquete del Ayuntamiento 
no se hizo referencia alguna al inci-
Presidentc el mejor homenaje de los pue-
bles que es el tributo de respeto y honor 
que merece la augusta representa 1;i.:n dé 
!a Patria, encarnada en la persona del 
Presidente de la República. 
Solo una nota discordante se ha nota-
Pára ser considerados como tales vi ' ciei)te del Vaticano; lo presidió el A l - i ̂  v ella «?» objeto de curioso.'-, comento 
o .1̂ 1 - . V- , / . ralHo WatTian I rios- E1 AI» alcle suspenso, señor Vivan nos. deben acompañar á la declarato-
ria el análisis correspondiente efectua-
do en un Laboratorio oficial» de la re-
gión de donde procedan. 
Los. Laboratorios oficiales que anali-
cen estos vinos, los declararán simpfc 
mente alcoholizados, las autoridades 
correspondientes se l imitarán á dar 
conocimiento del caso á la Secretarín 
blar desde la plataforma para maiíi-
festar al pueblo de Roma su agradeci-
miento por la hospitalidad que le ha-
, bía dispensado durante su estancia en 
de Hacienda, á los efectos del pago del | la ciudad. 
impuesto oue proceda.—(F) J o s é P . i Ies esposes Roossvelt van en un M -
A l a c ó n , C h t í t á n A U m s o C u a d r a d o 
c lde Nath , k peí,ar de h^^r s.(.  invU.1(|. 
Centenares de personas acudieron radas veces, no as i s t%á las juntas ni cori-
anoche á la estación á desnedir á Mr. ^' 'v,0'11?0 el VueIjl0' " lvi¿ando BÜ fliia-
•n A A. * ,6n bheral y el alto cargo oue ha do-
Rocsevelt, aandole tantos y tan entu- sempeñado. * 
fciastas vivas, que le obligaron á ha- K'tM distracción que todos lamentan 
Eduardo*Moreno, Emilio PardHias 
rro especial ruesto á su disposición 
por el gcbierno italiano. 
El ex-jefe del departamento feres-
G O B I R R I N O P R O V l I N G I ^ b ; ta l del gcbienío de los Estados Uni-
dcs, Mr. Pinchot, á quien dejó cesan 
Invitación acontada 
A rciteradns invitaciones del gene-
ral A?bóri. el señor Obispo de hji dió-
cesis asistirá al hampi^tc que con mo-
tivo de la excursión presidencial se ha 
de celebrar en Güines mañana vier-
nes, por la noebe 
Suspensión de un espectáculo 
Teniéndose conocirniento en ^1 (TO. 
l'ienno Provincial de que en la socie-
dad "Le Bn-n T o n . " sita en Relas-
w a í n fí.^ó. se iba á cetótoaiS ayer n.v 
obe un cspcftár-nlo inmoral on .pre-
sencia d'e los socios, el G-nbernadni- ,-o-
DGÓnooió al afrente especial Kr. Tnniás 
Solloso para que presenteiara dicha re-
presentación y IH suspendiera si era 
inmoral. 
A los pocos mr.nienr s dp coinc.n/a-
da la funvión y encontrando el señor 
Strfloso que no d, oía e^ntinuar tan 
porque todos son sus amibos ó ignoran 
11 fm que pelnrigue. en nada perjudica oí 
entusiasmo greneral, y la recepción, por su 
esplendidez, formará época en lo.s anales de 
esta villa. 
Daré detalles, oportunamente, del resul-
tado de la misma. 
EL CORRESPONSAL. 
P I N A R DCI^ KIO 
(Por telégrafo} 
Guane, A b r i l 7 
á las lOy 40 a. m. 
i A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Ha llegado á este pueblo el escua-
dren " M " de la Guardia Rural, del 
: regimiento número uso, mandado por 
i el capitán Gcn^áiez Valdás y los te-
I nientes Fe r rández . Raver tós y Rodrí-
i guez. 
E l Corresponsal. 
con M . Hcube, su competidor á un M / * r*» isi zrjit*. 
puesto en la Cámara de Diputados del ^ 1 ̂ ^ ^ ^ ^ 
Pa^g (Por tuié^rafo) 
M. Robert cayó al primer tiro, quej W*1 tanzas. A b r i l 7. 11 a. m, 
le atravesó el corazón y sin haber po-| DIARIO DE L A M A R I N A , 
Los Padres del Colegio de Belén y 
les 400 alumnos han llegado á Matan-
te el Presidente Taft, á pesar de la 
gran amistad que le une á Rocsevelt, 
conferenciará con éste en Porto Mau-
ricio. 
DUELO DE VK.R,!)A1) 
Argel, Abr i l 7. 
Mr. Robert. Alcalde de Ocleansville 
ha sido muerto en un desafío que tuvo 
di do hacer fuego. 
KXiSTKNClAS DK 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York. Abr i l 7. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 24.260 tor'oladas, 
año pasado 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES FXTDOS 
Londres, A b r i l 7. 
Las acciones comunes de los Ferro 
speio eapectáeolo, ordenó U siapen- | contra 33,562 ídem en igual fecha del 
sió'i. 
Algo más tandr so presentó en el lo-
cal ol capitán do .policía Sr. Par-hcvr. 
••'•on otros individuos del Cuerpo, wi-
tte los que se oiicontrahíi el tieiUeiite 
Inoháustcgui. porquí^ teuía COUCKM-
miemto dp que berroraado ^1 ^sjpectá u. 
lo .«f iba á organizar una -partida rir 
juego. So hiw> un detenido registro ^n 
torio el editíoio. pero no M éoéwafaó 
nada qu^ hiViese sospprhar <iur alH se 
iba á .jugar á los prohibidos. 
Han sido puestos á disposición del 
Ju/gado Correi-r-ional los eraipi-eííarios 
y los artistas. 
zas sin novedad y con groa entnsia/s-
m o y crden. En estos momeHcs los 
400 alumnos del colegio con sus pro-
fesores é invitados hacen su entradi 
en la ciudad, que les recibo cen el ma-
yor júbilo. 
A la hora marcada, 7 y 40 de la na-
ñana, salimos de la Habana. En torlas 
las e?tadones de t ránsi to fué vitorea^ 
do el convoy, de m h de 7 carros, ar-
t íst icamente adema de ?, Pcpín Rive-
ro, incansable en la comisión eje:uti-
carriles Unidos de la Habajaa abrieron ! va' 2 los Padres Alonso y Echeverr ía 
hoy á £86. i me ™ colmado de delicadas atencio-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 




Azúcar raascabado, pol. 89, á ISs. 1 en Farmacias 
9d. c 957 
El mejor rocruistituy^ntr én fóía 
convalencia es el Saf^og^iol Oaldííro 






DIARIO OT LA MARINA.—EdrcShi ^ tai^e.—Afwrl 7 isno. 
L i l i p u t i e n s e 
Dice empleado Ribis. mirándole 
por oDcima de los espejuelos: 
Hágame usted el favor de levan-
tarse ! 
T exclama el aludido: 
—-En armas? 
¡—No admito bromas! 
— N̂o son bromas, señor. Usted me 
ordena que me ponga en pie y en pie 
estoy. 
Ribis se ruboriza. 
—Es verdad, hombre: no me había 
fijado. Como le veía tan chiqui-tico, me 
imaginé. . . 
Rufino es un apreeiable 'liliputiense, 
uil microbio, un conato de persona. 
Ruñno tiene más años que un loro 
viejo, lo que no es obstáculo para que 
se embriague como un gigantesco ir-
landés, y las eché de guapo, y arme 
•líos y se las tenga tiesas con la poli-
cía. 
—"Yo no creo en valientes"—sue-
le publicar á cada rato, tratando de 
empinarse y recogiéndose los puños 
del saco, cual si se hallase dispuesto 
á pelear. 
T cuantos le conocen, y los que no 
tienen ese gusto, se ríen de él, le em-
pujan, imitan con la boca sonidos de-
sagradables y acaban por desesperar 
al diminuto "mascavidrios." 
—¡ÍEa, no aguanto más! ¡Que salga 
un guapo y verá lo que tardo en rom-
perle la cara! 
—"¡Arranca de ahí, molécula!" 
Rufino patalea como un infante. 
—{Cobardes, más que cobardes! 
Y vuelan la^ copas, y vuelan los in-
finitos, y los gritos vuelan, y la des-
bandada surge á la voz de: "¡Policía 
iá la vista!" 
• 
» • 
La verdad es que el pobre enano es 
leí blanco de las iras de todos. 
Abusando de su estatura, le hacen 
¡perrerías, y es natural que ol "hom-
í>re en proyecto" se indigne, largue 
t recuerdos molestos á apreciables fa-
1 ¡milias y provoque desaguisados. 
Dos graciosos de oficio, tuvieron á 
•bien darle una broma de mal gusto, 
con peligro para el estómago del l i l i -
putiense, invitándole á comer. 
—Rufino, ¿quieres venir con noso-
tros? 
—¿ Dónde ? 
( —A "La Pantufla de Confu-cio." 
—¿A qué? 
—¿A que va á ser, bobo? A comer 
opíparamente. 
—f,Y quién paga? 
I —Nosotros. 
—¿Se sacaron ustedes la lotería? 
—No te ocupes de eso y ven si gus-
tas. 
Rufino fué, y de primer plato le sir-
vieron una ración de frijoles que qui-
taba el sentido. 
—¿Eh? ¿€omo la encuentras? 
—| Sabrosísima! 
—'Pues sírvete más. hombre. Con 
nosotros no vas á andarte con etique-
tas. 
El enano, todo estómago, se embau-
ló plato tras plato hasta tres racio-
nes, y con las lágrimas en los ojos dió 
las gracias á sus cariñosos amigos que 
así le trataban. 
Y salieron de " L a pantufla" ale-
gres y afectuosos. 
Pero no habían pasado cinco minu-
tos, cuando Rufino comenzó á poner-
se pálido. 
—Caballeros, ustedes me van á per-
donar un instante... 
— i Qué te pasa? 
—Nada, Voy á entrar en este café, 
pero salgo en seguida. 
—/.Te sientes mal? 
—No me siento bien. 
Los amigos soltaron la carcajada. 
—¡No lardes mucho! 
—Vaya, ahora estov á la disposición 
de.. . 
No pudo terminar la frase porque 
segundo dolor le cortó el habla. 
—¡Por v ida . . . ! 
—¿Qué es eso? 
—Que me dejé olvidado ahí dentro 
un periódico y . . . 
Los bromistas estallaron. 
—¡ Ah! 
—¡Hoy la entregas! 
El infeliz liliputiense comenzó á 
comprender. 
—¿Acaso ustedes... ? 
—¡Ah! ¡Ah! 
—Por eso le notaba á la comida 
cierto saborcillo... 
—¡ Te envenenaste, arañita ! 
Aquello era una burla intolerable, 
cruel. 
—Yo lo que hago—gritó Rufino— 
es partirlo la cara á cualquiera de 
ustedes y luego decirle una grosería 
á la esposa de su padre. 
—¡ Enano, que vas á recibir golpes 
variados! 
—¡ Vaya, hágamelo bueno ! 
Los muy abusadores se lo hicieron. 
Parecía el pobre Rufino una pelota 
de "base-ban," rodando de mano en 
mano. 
—¡ Cobardes! 
Después de ím buen rato de juego, 
"lo tiraron de fiy" y se fueron rién-
dose. 
Por eso Rufino denunció la "mofa" 
en la Estación de Policía y ratificó 
luego su declaración en la mesa de 
Ribis, mientras los agentes secretos 
buscan á los culpables. 
UN ALGUACIL. 
K l Real Club Náutico de San Sebastián.—Monumento á la aviación en 
París,—Dirigible en acero.—Las dos Copas Qordon Bennett en los Es-
tados Unidos.—Una regata de yaohts á través del Atlántico.—En el 
Ateneo de la Habana: Poule de espada. 
Una Delegaicián del Real Club Náu-
taco dte San Sebastián irá á la fiesta 
de Mayo en la RefpÓMica Arigentina. 
El delegado será el Conde de Balazo-
te, que lleva una magnífica Copa, con 
tíedicatoria, al Yacht Club de la Ar-
gentina,, cuyo coste se eleva á 1,500 
seta .̂ Es una verdadera obra h$ 
pe. -que acredita á la orfebrería es-
ñola. Cubre la Copa un primoroso 
balandro. 
I M Club Náutico dr, San Se'baMiáu 
rorresponde aeí á la Cotpa que la Mi. 
Bv6n militar argentina que asistió al 
Concurso hípico regaló el año ante-
rior, y que ganó el .balandro "Dóri-
fra," patronado ipor un oftcial de la 
rofcrida Re-pública americana. 
En París, en el (bosque de Bolonia, 
se erigirá una estatua en memoria de 
ios prime-ros experimentaxiores de In 
laviación, que habrán de carácter i 7/av 
en lo futuro ol d-eapertar del siglo XX. 
iBl escultor G. Collin, con reimnis-
cencias. ha preseirtado á Dédalo, que 
•e dispone á dar el vu«Io legendario 
j>or virtud del oual pedrá librarse del 
¡Laberinto y elerarse li-bre en el aire. 
(Francia, que es la nación dond'e la 
aviaedón ha tenido nwuyor número de 
¡prosélitos, rinde así homenaje á mis 
audaces lii¿os. entre los cuales mu-
chos encontraron la nruerte en sns te-
Bneraria.s .pruebas. 
l a U n ¿oven oficial auatriaco, el to-
nvmte Robert Von Hallcm. acMuba de 
terminar los planos de un nuevo glo-
bo dirigible. 
BiBste será capaz de variar su alti-
lud ti voluntad del piloto sin necesi-
»ftsd de arrojar lastre. 
|l(La (mToltnira del globo estará for-
mada por ligeras hojas de acero in-
criif^-adas unas en otras, siendo, por 
lo lauto, atbsoluta la impermeaibilidad 
Íel dirigible. 
g E l nuevo dirigible, scisira asegura 
90 inventor, será capaz d^ realizar 
^ii.ie? - i * larga duración. 
^Para construir inmediatamente el 
firisible del teniente. Von Hallon s* 
M íbi*rto una suscripción pública en 
i'iras tria, siendo los primeros en entre. 
gar impor'bantrc.s cantid«des el Mar-
qués Palazind, chambelán imperial, el 
'Claustro de profesocres del Instituto 
de Viena y muchas otras conocidas 
•personalicLadcs del Ejército y del co-
mercio. 
Una intformación do New York nos 
dá á conocer la lista oficial de las ins-
cripciones recibidas por el " Aero Club 
de Aatíénoa'' para las dos "Copas 
Gordlon Bennett" que se >diis<putarán 
este año e.u los Estados Unidos. 
Aviación. (Inscripciones cerrada-, 
el .primero de Mam) de 1910.) 
(Francia: 3 aviadores. 
flniglaltieirra: 3 aviadores. 
Italia: 1 aviador. 
América: 3 aviadores. 
Aeronáutica. (Inscripciones cerra-
das el primero de Marzo de .1910.) 
Francia: 3 aeronautas. 
Italia: 2 aeronautas. 
'Suiza: 2 aeroniautas. 
Dinamarca: 1 aeronauta. 
América: 3 aeronautas. 
•Inglaterra envió erróneamente una 
insoripcióu tres semanas demasiado 
tarde. 
Ya hemos didho repetidas veces, 
que la salada de la carrera se dará en 
Saint Louis el dia 14 de Octubre. 
Habana toman parte los discípulos del 
Maestro Moliner. siguientes: 
Joaquín de Llaverías. 




Alfonso Duque de Heredia. 
Pablo Villegas. 
Alfredo Buffill. 







Mario Dfez Trizar. 
Tomás Machín. 
Constituyen el Jurado los distinguí, 
dos profesores Ramón Pont, del Ejér-
cito Permanente y del Palacio Presi-
dencial, Alfredo Granados y Pablo 
Mo'liner. 
M A X U E L L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 7 de Abril, á las 
ocho de la noohe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
Con esta fecha queda a'bierto el no-
veno abono de la presente, tempe-
radla. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus loi-alidiuies hasta las 
diez de la mañazua d-el domingo 10. 
Habana, 8 de Abril de 1910. 
E l Administrador 
D E P O L I C I A " 
El. señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha nombrado contador del 
cuerpo de la Policía Nacional, al anti-
guo aficial del mismo, don Ernesto 
Borabalier. 
Él nombramiento del Sr. Bombalier 
ha sido muy bien recibido, tanto por 
sus compañeros como por los indivi-
duo del cuerpo, por ser un oficial á 
quienes todos aprecian. 
Kl capitán Francisco Regueira. lia 
quedado al frente de la pagaduría 
del cuerpo, por haber sido separados 
los cargos de contador y pagador. 
Bioeoi de Waslvington que el' 'Yacht 
Clu'b Atlántico prepara una rogata in-
ternaoional de "yachts" á través del 
Alblántieo, do Europa á los Estados 
Unidos, el próximo verano. 
Mr. l io race A. Boucher. presiden l-} 
del Comité de las regatas, fué presen-
tado por el senador Depew al Presi-
dan t« Taft, de quien solicitó á nom-
bre del Club, una Corpa que se llama-
rá del Presidente de los Estados Uni-
dos, y que se concederá al vencedor 
en la prueba. 
'La regata será i-ntemacional y el 
propietario del "yacht?' victorioso re. 
ciibirá el trofeo de manos del Presi-
dente Taft. 
«Las detailks de la organizaeión de 
le prueba no se conocen aún. 
En ta "poule" d* espada qu» 
está celebrando en el Ateneo de la 
LO DE LA BODEGA. 
4'LOS MAMEYES" 
ILa policía presentó ayer en el Juz-
gado d'e. Instmoción de la Sección Ter 
cera, á la señora María Quibus, espo-
sa dvl dueño de la bodega "Los Ma-
meyes,'? donde hace .pocos días se 
cometió un robo de iimportancia por 
dos individuos que á altas horas «le 
la noche ponetraron en el estableci-
miento, por náfbér escrito ésta uua 
carta á su cuñada Pura García, en 1̂ , 
que hacía constar que tanto ella como 
su dependiente Xarciso Miyares. sá-
ibían que los autores del robo lo eran 
un tal "Mongo" y "Nimlá," y que 
por conisidenaci/m á la familia no lo 
•haibía man i-fes tado así al prestar de-
claración ante el señor Juez del Dis-
trito. 
Presente el dte;pendiente Miyares. 
dice ser cierto lo escrito por la señora 
•Quibus, .pues él vio á dichos indivi-
duos y que por miedo no declaró. 
La carta de que hace referencia la 
policía, le fué entregada á ésta por 
Xuma Gottardi lEspinosa, hermano 
político de Pura García. 
Numia es el acusado por la Quibus. 
en unión de Indalecio Antón (a; 
¿'Mongo," .por cuyo motivo fueron 
detenidos y -puestos á disposición del 
Juzgado. 
MORDIIDA POR CX PERRO 
•Al estar pa.seando por el Malecón 
en compañía de una amiga la joven-
María Lui-sa Silva Padrón, vecina de 
A.mistad 136, al pasar por frente al 
hotel Mi ra mar. fué acometida por un 
perro, -que la mordió en el tobillo de-
recho, causándole una lesión leve, sai. 
vo accidente. 
•Se ignora de quién sea el perro, y 
la lesionada quedó en sil domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
medica. 
GRAVE DENUNCIA 
En la octava Estación de Policía, se 
presentó ayer noche el blanco Osval-
do A. Carr, vecino de Estevez 132. ha. 
ciendo una denuncia por escrito, en la 
que acusa á su espesa Margarita Ren-
currell, y al padre de esta José M. 
Rencurroll, de ¡haberle sustraído de 
una maleta, la( cual violentaron, va-
rios documentos de importancia, que 
sólo á ellos interesaban el que pudie-
ra-n desaparecer. 
De esta denuncia se dió traslado al 
señor Juez de guardia. 
M ALTRATO DE OBRA 
Le joven Rosa Rimada Alonso, de 
22 años, vecina de. la calle 13 número 
2. fué asistida de una hiperemia cutá-
nea en la región supra-escapular iz-
quierda, de pronóstico leve, que le 
fué causada, por un familiar, por opo-
nerse á que ella Heve relaciones a-mo. 
rosas con un amigo de la familia. 
La policía, dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Oorre.ccioual del Distrito 
r y A MUJER, GUAPA 
José Cerda y Cerda, de 62 años y 
voeiño de Estrella 120. tuvo ayer' un 
dissrusto con su concubina Dolores 
Hernández, terminando porque ésta 
con una lima que tenía en la mano, le 
causó varias lesiones, que fueron cali-
ficadas de menos grave por el médico 
de guardia en el Centro de Socorro 
del segundo distrito. 
La Hernández, que confesó ser cier. 
to el h-aber lesionado A Cerda, fué dc-
lenida y remitida al Virvac para ser 
presentada hoy ante el señor Juez 
Correccional competente. 
:RiFA NO AUTORIZADA 
Dice el vigilante número 874. que 
cumpliendo órdenes de su capitán se-
ñor Hidalgo, detuvo al blanco Aqui-
lino Touriño González, vecino del Ve-
diado. por haberlo sorprendido ven-
diendo papeletas para la rifa de un 
caiballo, ocupándosele k, reseña, pape. 
l&v&s y dinero. 
•El detenido ingresó en el Vivac. 
OAPSULAS PARA MAUSEiR 
José Guerra Domínguez, capataz de 
los empicados del Departamento de 
^Sanidad. del ramo de limpieza Púbi-
ca. hizo entrega en la novena Esta-
ción de Policía, de 20 cápsulafi para 
fusil Mausser y tres de revólcer, ca-
libre 38. que encontró en la calle F. 
entre 5 y 7. 
IHchas cápsulas fueron remitidas al 
Juzgado Correccional de la Sección 
Tercera. 
LESION CASUAL 
En el sanatorio "La Benéfica." 
propiedad del Centro Gallego, fué 
asistido ayer tarde el .blanco Jesús L5. 
pez Boíajia, carpintero y vecino de 
la calzada de Vives número 155, de 
una herida, en el dedo pulgar de la 
mano izquierda, la que sufrió traba-
jando con una sierra en un taller de 
mad'eras. 
IBl hecho, según el lesionado, fué 
casual. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 7 Abril de 1910 
• itLB 11 á* la macana. 
Plata española 98% * 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á í)3 
Oro americano con-
tra oro espaaol... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Üentcnea » 5.35 en plata 
, Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
¡Luises ^ •̂~7 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
Bl peso americano 
en plata eapafiola 1.10 V. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Un ahogado 
Frente al muelle del quinto Distri-
to, en Regala, apareció flotando esta 
mañana, en aguas de esta, bahía, el ca-
dáver de un individuo de la raza blan-
ca. 
•El cadáver fué identificado por el 
señor Lorenzo Pérez Fi^ueredo, veci 
no accidental de San Ignacio 31, como 
el de su primo Vicente Pérez y Pérez, 
natural de Asturias, de 28 años, solte-
ro, ilepediente de comercio y vecino 
de Independencia 42, en Ciego de 
Avila. 
Manifestó también el señor Pérez 
Pigueredo que lo único que sabe sobre 
este suceso, es, que su primo, en la 
noche de ayer lo acompañaba el señor 
José Anfcclo, desde Ciego de Avila á 
esta capital, para que ingresara, en la 
Casa de Salud ' 'La Covadonga.^por 
tener algo trastornadas sus faculta<Tes 
mentales, y que al llegar el tren en la 
noche de- ayer á la estación de Regla, 
en los momentos que Antero recogía 
la maleta, el Pérez se le desapareció. 
El señor José Antelo. dijo en la cs-
ta-ción de poicía de puerto que él con-
ducía á esta ciudad al citado Pérez 
para que ingresara en ' 'La Covadon-
ga;" y á las nueve y media de la no-
che, al llegar el tren al paradero de 
Reg>la. hizo entrega dol ya menciona-
do Pérez á dos parejas de la guardia 
rural, suplicándole que le tuvieran 
cuidado del mismo para que no se 
marchara, mientras él recogía el equi-
paje y que al regresar, los guardias 
le dijeron que ol individuo se le había 
fugado. 
Él cadáver fué recogido en bahía 
por el vigilante Montero de la policía 
del puerto y el especial de los ferroca-
rriles Unidos, Enrique Lozano, condu-
ciéndolo á la csplanada de la Capita-
nía del Puerto. • 
En dicho lugar fué reconocido por 
el doctor Escandell. 
Presentaba él cadáver, en su hábi-
to, escoriaciones epidérmicas en las 
regiones frontal y nasal y manchas 
'equimólicas diseminadas por el tron-
co, no pudiendo ĵc precisar las causas 
que le produjeran la muerte. 
En el resgistro practicado en las ro-
pas que vestía, se ocuparon un porta-
monedas conteniendo 15 centavos mo-
neda española: un pañuelo con las 
iniciales V. P. y un lápiz tinta. 
El cadáver fué remitido al Necro-
coínio; donde se le practicará la au-
topsia. 
El oficial de guardia en la estación 
de la policía del puerto, señor José 
Corrales, levantó el acta correspon-
diente, dando cuenta, al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera. 
Hurto 
El vigilante de la policía del puer-
to Carlos A. Montero, se constituyó á 
bordo del vapor "Rafael Morales." 
por tener noticias de haberse cometi-
do un hurto en el mismo. 
Presente el timonel Pedro Más Bar-
celó, vecino de A costa 17. manifestó 
que el día 5 al regresar á bordo, había 
notado la falta de unos gemelos del 
eorrtramae.stre. Manuel Lorenzo, igno-
rando quien pueda ser el autor ó au-
tores del hurto. 
El señor Lorenzo se considera per-
judicado en la cantidad de $15.90 
oro español. 
P r o v i s i o n e s 
PARTIDOSPOLÍTíCOS 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del Vedado 
Se cita por este medio á todos los 
liberales de este barrio para la junta 
que se celebrará el jueves 7 del ac-
tual, á las ocho de la noche. f>n los sa-
lón** d*» la Asociación de Propietarios 
del Vedado, sito en la calle Línea es-
quina á la de. B. 
Dada la importancia de dicha junta, 
se ruega la más puntual asistencia. 
Ahril 7. 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 33 Ibs. qtl. $13.00 á 13, 
En latas de 9 Ibs.. q t l á 15, 
En latas de 4y2 Ibs. qtl. 4 15, 
Mezclado según clase. 11.00 á 11, 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3. 
De canilla, nuevo j 
viejo 3.10 á 4 
De Valencia . . . . . á 4. 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 31.00 á 32. 
Bacalao. 
'Noruega . . . . . . . á 11 
Escocia 8.1|2 á 9 
Halifax á 7 
Robalo . , á 7 
Pescaida á G 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país 21 á 22 rs 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros a 5 
Blancos gordos . . . . á 5 
Jamones. 
Ferris. qtls. de 25.50 á 26 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 18.1¡2 á 1? 
Compuesta . . . . . 13.00 á 13, 
Patatas. 
En .barriles á 2.75. 
En sacos del país .qtl. . á 16 rs. 
Tagajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6, 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65, 
si-
60 
L a C o m p a ñ í a de Gfas. 
Los productos de la Compañía de 
Ga-s y Electricidad de la Habana en 
los meses de Enero y Febrero del año 
actual ascienden á $352,872 con 32 
centavos, centra $314,363.78 en igua-
les nieges del año 190.9, resultando un 
aumento de $38,508.54 en 28 de Fe-
brero del año en curso. 
El aumento de los productos está 
justificado con las extensiones que, la 
Compañía hace llevando el servicio á 
lugares donde (no existe alumbrado. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUKS DE CABCTAJE 
Día 
E N T R A D A S 
De Mariel poleta Altagracia, patrón Nava-
rro, coñ GSO sacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
300 sacos azúcar. 
De id. goleta Caballo Marino, patrón Ló-
pez, con 800 sacos azúcar. 
De Id. goleta Pedro Murías, patrón Soler, 
con 800 sacos azúcar. 
Do Bañes goleta ^mistad, padrón Lloret, 
con 2S0 sacos azúcar. 
De Canta Cruz goleta Vigía, patrón Abc-
\\o, con 160 sacos cebollas. 
Do Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Cicnfuegos goleta Caridad Padilla, pa-
trón Castro, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Oía 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para id. goleta San Francisco, patrón Río-
seco, con efectos. 
Para id. goleta Amistad, patrón Lloret, 
con efectos. 
Para Cabanas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta Marina, patrón Alemañy, 
con efectos. 
Para Id. goleta Pedro Murías, patrón Gar-
cía, con efectos. 
SECRETARLA. 
De orden del señor presidente se anun-
cia por este medio que en esta Secreta-
ría se facilitaran á. los señores socios quo 
los soliciten, ejemplares impresos de los 
proyectos do reglamentos de la sección de 
Asistencia Sanitaria é interior de la quin-
ta Covadonga, para cuya discusión, al igual 
quo para la de los resiamentos de las de-
más secciones del Centro, está cit,ida la 
junta general, según anuncios que se vie-
nen publicando en la prensa. 
Habana, 7 de Abril de J910. 




C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente se cita 
por este medio á los señores socios de es-
te Centro para quo se sirvan concurrir 
íi la Junta general extraordinaria que so 
celebrará en los salones de esta Socie-
dad el próximo 5 del mes actual y días si-
guientes, á las 8 de la noche, para la. dis-
cusión y aprobación de los reglamentos 
de las secciones é interiores dol Centro y 
de la quinta Covadonga. 
Para concurrir á dicha junta y tomar 
parte en lar, deliberaciones, será cequisltp 
indispensable la presentación del recibo 
de la cuota social correspondiente al pre-
sento mes ó al de Marzo último. 
Plabana, 2 de Abril de 1910. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C 1090 7a 
6I0S0S 
E l próximo domingo, á las 9 a. m. habrá 
Misa solemne con sermón en la quo harán 
su primera Comunión los niños do las E s -
cuelas sabatinas establecidas en dicha pa-
rroquia. 
3656 • lt-7 3m-8 
EL 1 * RAMON LARRINAG-A" 
En la mañana do hoy entró en puer-
to el vapor español "Ramón de Larri-
naga," t i e n d o carga general. 
EL "CHADMETTE" 
En la mañana, de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Chalmet-
te," procedente de New Orleans, con 
carga y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 6 
De Galvestou en 4 días, vapor norué£0 
Galveston, capitán Bryde, toneladas 
1254, con carjfa, consignado á Lykes 
y Uno. 
De Alicante en 78 días, borgra.ntín español 
Joaquina, capitán Galiana, toneladas 
con cien obras de barros, con-
signado & García y TApé*. 
D'e Cárdenas en 20 horas, vapor inglés 
Basuta. capitán Thomson, toneladas 
2S7ó, con arúcar, consignado á J . Mar-
tines. 
Día 7 
De Liverpool en 18 días, vapor español 
Ramón de I^arrinaga. capitán Lusrarra-
ffa. toneladas 2Í76. con carga, consig-
nado á Galbán y Ca. 
SALIDAS 
Día 6 
Para Calbarién vapor Inglés Windermere. 
DIA 7 
Para Matanzas vapor inglés Lugano. 
Para Filadclfia vapor inglés Wessüeld. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vlgo, va-
por alemán Allemannla. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 6 
Para New York vapor inglés Basuta, por 
A. J . Martínez. 
Para New York vapor americano liavana, 
por Zaldo y Ca. 
aiTQUBS CON RLtKoTKO ABXBRTO 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para Puerto México, Veracrun y escalas, 
vapor Inglés Cayo Bonito, por Dussav 
y Ca. 
Para Bretdheath (Y.) vapor español Illoja-
no, por II . Astorqul y Ca. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo, vapor 




Para Caibarién vapor inrlés Winderm*r#, 
por L. V. Piar*. 
"En lastre. 
Para Matanzas vapor inglés Lugano, por 
"H. Astorqui y Ca. 
De trinjslto. 
COMPAÑÍA ANONIMA 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
Por acuerdo de la Junta Directiva en 
su sesión de 5 de este mes, y de orden 
del señor Presidente, se cita á los señores 
Accionistas de esta Compañía, para la Jun-
ta General extraordinaria que tendrá lu-
gar el Domingo 17 del mes que rige, á las 
nueve de la mañana, en el local de la Di-
rección del Polytenraa. (altos de la Man/.a-
r.a de Gómez) suplicando la puntual asis-
tencia. por tratarse en dicha Junta asun-
tos de verdadera importancia. 
Orden del día 
1. —Reformas en el Reglamento. 
2. —Proyecto de la Directiva sobre emi-
sión de Bonos. 





Socifidad de Beneficencia, 
L E 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva en j-.nta 
extraordinaria colebrada el 31 del mes pró-
ximo pasado y cumpliendo lo preceptua-
do en el artículo 42 de nuestro Reglamen-
to, cito á los señores Asociados para, la 
Junta General extra.ordinaria que tendrá 
lugar en el salón principal de la Sociedad 
Centro Gallego el día 10 del presente mes, 
á las 12 del día. 
E n dicha Junta se tratará de la ,enag<>-
naclón de una de las propiedades de esta 
Sociedad. 
Habana. 5 de Abril de 1910. 
E l Secretario. 
Manuel Fernández Rosonde. 
C 1091 3t-7 2m-8 
A prerloe razonables en Kl Pacaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
_1005 28ilA , 
INYSCCION "yENüS " 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio m.ls rApido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda :lasc de úujos por anti-
guos que pean. 
De venta en todas las farmacias. 




RESTAURANT A LA CARTA 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavos. 
Raúl A. Sná-rez, 
Propietario. 
3606 13-6 a. 
Avisa. A sur. numerosos «-Uentes y al pü-
blicb en genera], ^u^ pcaba de recibir tru-
chas del río Xalón, Longanizas curadas, 
chorizos Ssplés. TobeG de la Granja de V i -
lla viciosa, lomo de cerdo adovado y cor.-
serv as d« todas claseí. Jamones y lacones, 
queso cabraJes y Reluosa. Sidra pura na-
tural en barrllés v caías de 12 botellas y 
24 media? bctclla.-. 4 r'"e'-"i,',B sumamenta 
médicos. Obrapía O'i. 
C 10S1 4l-i¡ Id-ft 
RINA^I^dioiÓE Ahril 7 de 1910. 
H a b a n e r a s 
E l último escrtrtmio del Certamen 
dp Belleza que ha inieia-dó la brillan-
te Revista ^Letras," tendrá efecto es-
tarde á las dos en ios salones del 
"Ateneo y C í m ü o de la Pía baña." 
•Rntre la buena sociedad habanera 
se hará una selecta invitaciiSn. 
Bnírc las eme o primeras que fign -
rrm con mayoría de votos, se elegirá 
después por un Jurado la que merez-
ea el título de Reina de la Belleza. 
Reina un entusiasmo extraordina-
rio por conoeer el resultado del escra. 
tinio. 
E n el propio "Ateneo" se llevará 
á efecto, á las einco. la segunda "pon. 
le" de espada que ha organizado el 
DUredhor do la Sala de Arma.s de la 
primera institución cubana, maestro 
L . Pablo Moliner. 
Tomarán parte todns los alumnos 
de la Sala que se han inscripto. 
T n hogar dichosísimo ha visto au-
mentar su ventura, con la aparición 
de un nuefvo niño, muy hermoso. 
Sus padres, mis distinguidos amigos 
los esposos señora Juanilla Dn Ques-
ne y el joven juriscosulto doctor Ka-
mdro Cabrera, gozan con el fausto 
agradable suceso. 
'Reciban mi eniora-buena. 
iLa simpática Villa de O-uanabacoM 
estará de gran fiesta el sábado, con 
motivo de la visita que le hará el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, General José Miguel Gómez. 
Con tal motivo, el "Liceo" 
aquella villa le ofrecerá un grandioso 
baile en sus salones. 
L a primera orquesta do Valenzue-
la ha sido contratada al efecto. 
De esta caipital se llevará un "huf-
fet" riquísimo -servido por una repu-
tada casa. 
Como de la Capital asistirán mu-
ehas familias, ]a Directiva dispondrá 
del número de tranvías sufieientcs 
para que púedian regresar cómoda-
monte. 
'Soberbia ha de resultar la fiesta. 
L a apreciable dama Piedad Casas 
ile Alvaroz Torres, ha sido operada 
•bnlU'nlenü'nte de una delicada afec-
ción de la nariz. 
Con decir que ha sido el eúrujano 
operador, ol eminente Catedrático de 
gp/ngaTita. nariz y oídos do nuestra Es . 
cuela de Medicina doctor Emilio Mar. 
. lino?:, ya se supondrá é] brilante éxi-
, ío'o'btenido. 
Xo dudo que muy pronto podrí 
•dar cuenta de su total restableci-
miento. 
K^ta no£hé, m la Escuela " R o 
mualdo de la Cuesta" pronunciará 
una Conferencia sobre "¡Flora Cuba-
na." el señor PaMo M. Esplugas. 
La culta Directora de aquel plantel 
doctora Aurora Nussa de Pérez, nos 
invita atentamente. 
E l notable hombre público y juris-
consulto doctor Miguel F . Viondi, ha 
trasladado 8,1 residieneia á la ca^a 
Merced niúmero 63. 
Y lo publico para que llegue á co-
nocimiento de sus numerosas amista-
des. 
Los jóvenes esposos señora María 
:Clotilde Puentes y el ssñor Alberto; 
Yaldés Fauily, experimentan la mayor 
de las alegrías con la aparición de un 
niño hermosísimo, finito .primero do | 
sus amores. 
íReeiban los afortunados papás 
nuestra felicitación. 
A petición de numerosas familias 
irá esta noeJie á escena en el favore-
•eido Albisu, la papular opereta da 
Lebari " L n YmÁa Alegre." 
'Esperanza Iris, la creadora inimita-
ble, tendrá á su cargo el principal pa-
pel, 
-i-c auguro un lleno. 
. E l sábado, embarcarán on el '•Sara, 
ioga," rumbo á Nfew York y Europa, 
la muy distinguida y acaudalada da-
ma María Mora viuda de Estanillo. 
acomipañada de sus hijos Pedrito y 
Lucrecia. 
E n el mismo vapor, tienen tomado 
pasaje los jóvenes esposos señora Hor. 
tensia Scull y señor René Morales, y 
su hermano Fernando Scull. 
Cn feliz vinye les deseo á todos. 
En el Xaeionnl habrá esta noch? 
una función rmiv atraventc. 
" L a Zancadilla." " E l Pobre Bae-
n a " y "Yenus Salón" completan el 
programa. 
íacruBi A N G E L MENDOZA. 
LAS OBRAS D E L A 
IGLESIA DEL VEDADO 
INFORME PERICIAL 
Marzo 26 de 1010. 
Sr. Arnuitooto Jefe: 
E n eumplimiento de la comisión que 
usted se ha servido conforirnos para 
que le informemos sobre las eondicio-
n<'s de estabilidad de las obras de re-
eonstrucción y ampliación de la Igle-
sia del Yodado, en la manzana limita-
da por las calles 11, 13. C y D, nos es 
fsmy grato significarle que, después de 
practicar un detenido examen de ellas, 
quedamos plenamente conveneidos y 
satisfechos de que se efectúan con arre-
glo á los buenos preceptos seguidos 
para las construcciones de hormigón 
íirmado. eon cuidado, esmero y solidez 
poro eomun-«»s, estando las cargas dis-
tribuidas con inteligencia 3' propie-
dad. 
^ólo están en ejecución las obras del 
pórtico, campanario y la mitad próxi-
ic amenté do las tres naves que tiene la 
Iglesia. 
E l pórtico ó frente principal es de 
tres arcos-ojivales, prolongándose los 
dos pilares del centro y dos sobre la 
fachada interior para formar la es-
tructura de la torre. E l primer piso de 
^•t.i. está situado en el mismo plano 
que la cubierta de las naves laterales, 
apoyadas Hrtas y aquel en arquitrabes 
formados de vigas armadas de treinta 
centímetros de peralto y cuarenta de 
cnioso. Cuatro apoyos más. cuerda-
Tnente dispuestos, de veinte centíme-
tros de lado se yerguen para recibir 
el segundo piso y su cubierta, consti-
tuida esta por fuertes nervios de vigas 
armadas para sostener la marquesina ; 
y doseletes que coronan el conjunto. 
Los pilares y los arquitrabes son de 
•hormigón armado y la fábrica de la-
drillo está asentada con mortero de 
cemento y arena. 
Nada hemos encontrado en aquella | 
eonstrucción que no esté bien medita-
do. Yerdad es que á la simple vista la 
ligereza del esqueleto engaña, pero él 
sólo tiene solidez bastante para resistir 
ei ímpetu de fuertes temporales. 
Hacer los cálculos para cerciorarse 
de que los elementos de aquella cons-
tmoción no soportan más carga de la 
que recómienda la ciencia, resulta 
asaz-pueril; pero como es preciso con-
vencer hemos hecho el cálculo para 
uno de los pilares. Estos son (como he-
mos dicho) de hormigón armado, eou 
cuatro 'cabillas de dos centímetros y 
medio de grueso, ciwtro de seis milí-
metros y cinchos á cada treinta centí-
metros de distancia sujetos con alam-
bre de dos milímetros de grueso. L a 
.sirj)erficie de la seeeión del pie dere-
cho es Ú-9S00 centímetros y está some-
tido á la cuarta parte de la carga de 
las cubiertas, de los pináculos, de la 
marquesina y de las campanas, á su 
propio peso y al de la mitad de los 
muros de fachada y lateral del campa-
nario. Estas porciones de material dan 
un peso P-30.634 kilogramos y el co-
ciente de P-u es R-3.,126 kilocrramos 
por cm. cuadrado para carga de segu-
ridad. 
Los autores están eoutesfes on que 
una dosificación de arena, piedra fina 
y cemento de dos. cuatro y una parte 
respectivamente, forman un conerlonv-
rado cuyo coeficiente de fractura es 
oe ochenta á cien kilogramos por cen-
tímetro cuadrado á los veintiocho días, 
aumentando su resistencia con el trans-
curso del tiempo y Candiot afirma 
(¡ue los granos de arena f011 tribuyen á 
resistir la acción del aplastamiento y 
esfuerzo cortante á que está solicitada 
la apsramasa, estando nuestros pilares 
sometidos á menos de la mitad del coe-
ficiente de trabajo que se recomion la 
para la fábrica de ladrillo, pues ol hor-
migón empleado en e»tas.obras póede 
ser sometido á esfuerzos 'unitarios de 
100 kilosrramos por cm. cuadrado á la 
compresión. 
La cubierta de la Va ve central está 
formada por vigas do doble T de quin-
<••• contímetros de peralto para una luz 
do cinco metros y medio, puestas á se-
senta centímetros de distancia de eje 
eje : cabillas de dos y medio centíme-
tros de diámetro, colocados norauil-
mente á las vigas á sesenta centíme-
tros : teniendo la chapa do hormigón 
20 centímetros de grueso, indicación 
que obvia toda duda, respecto á sus 
buenas condiciones de seguridad. 
A esto añadiremos que los materiales 
utilizados para las obras de la Iglesia 
ciel Yodado^son de los que en nuestro 
mercado se suponen de mejor clase 
para uso de las construcciones y que el 
conglomerado es excesivamente rico 
en aglomerante. 
Los ef:i¡)i::i<"i> de los arcos sen apa-
rentes, puesto que están descargados 
por vigas de doble T y las bóvedas son 
todas planas. 
Si aun pudiera oxistir alguna duda 
acerca de la estabilidad del campana-
rio, los arbotantes que arrancarán de 
los pilares laterales á introducirse en 
sus columnas faseiculares para con-
trarrestar los esfuerzos de estas, si los 
hubiere, la desvanocerán completa-
mente, precaución innecesaria pero 
que no tachamos de inconveniente por-
que todo aquello que tienda á conso-
lidar una construcción sin afectar á su 
aspecto artístico, nos parece prudente 
y justificado. 
Las obras se realizan, hasta ahora, 
con sujeción al proyecto y cuando 
^quel campanario esté engalanado con 
los pináculos, gabletes, umbelas y crer-
tería tendrá la gracia y la esbeltez que 
caracteriza el estilo ojival y los feligre-
ses del Vedado estarán satisfechos de 
su obra. 
De usted atentamente. 
Pío jété Pandal.—Lázaro MuñozffU-
rcn.—Dominao Álifatez Borgcs. 
I ^ O I V G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37'^ A. alto 
Telefone 602, Telégrafo: Teodoairo 
Apartado CS6. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
P O U T E A M A 
11 A m i c o F r i t z 
Ante todo, como cuestaón previa— 
que diría un congresista.—¿merece el 
público ha'baneiro que se le ofrezca, 
plato tan exquisito como el estreno 
de una óperai? 
E l misino público se enca-rgó de de-
mestrar que no lo .merece, al dejar 
anoche easi vacío el -teatro, cuando de-
bió llenarlo de bote en bote. Pero es 
predicar en. desierto cuanto digamos 
en este sentido: aquí lleva más gente 
á un espe^ .ículo el anunció de que es 
martes ''blanco," jueves '"lila" ó 
cualquier otro sno'bismo por el estilo, 
que la. seguridad de que la función 
sea un ícointeeiiróento artístico. 
" Y así están la» cosas... y basta." 
De sobra conociido es el cuento idí-
lico de Erlcnrain Ohatrian que sirve de 
argumíento á la ópera estrenada ano-
che en la. Tlaibana, para que aquí lo -re-
pita mos. Concretándonos á la ipaz'titu-
ra, diremos que nada nos causa tanta 
bati^faceiión eomo estar en desacuefr-
do eon críticos de nota que hayan ee-
lebrado una obra, por cuanto ello no.s 
oibliga á juzgar con criterio pro;,):-.), 
ind-cpendiente de toda sugestión. 
A nosotros nos parece la música de 
" I I amico Fr i tz" infinitamente menos 
inspirada que La de "Cavallería Rus-
ticaua." del propio auloi-, y no tan 
original, aunque pretenda serió más. 
í;a caracteii-ívtica de la músiew de " I I 
amico" es la indecisión: es incolora y 
vacilante casi toda. Tiene bellas fra-
ses que se pierden en un fárrago in-
-susíanciail dn? harmonías muy discuti-
bles. Los toques modermistas que qui-
so imprimir Ma^oagni ;'i su pa.rtitnra, 
como dis-onan'cias y modulaciones exó-
ticas, s i.ii afectadísimos y no hijos de 
la genialidíid espontánoa. que es como 
únicamente pued<en tolt-rarso. Yviria.s 
reminiseencias de "'Cava-Hería" tiene 
" I I amico," que mos sería fácil seña-
lar, partitura en. mano. 
Claro está que hay tünbióii ji-ü. zas 
dignas do aplauso en esta ópeia de 
Mas-cagni, y sobre todas ellas el her-
moso "intermezzo" con que pr-u-eipia 
el tercer acto. Otros nú-moros buenos 
son la oan.-i-ón del "zíngaro"—des-
pués del solo de violín, muy bien eje-
ontado esntaé bastidoi-es por el señor 
lloli.ua.—el dúo de tiple y tenor «1 fi-
na-I dol segundo acto, y el de los mis-
nvpersonajes en oí tercero. 
En pegmmgn, la obra de ^lasoagni 
nos par'citS borrósa éxineoherente, hi-' 
ja más de la meditación fría que del 
si ntimiento. 
Lo que foó una sorpresa grata para 
n eso tros fué ol •'dfbu- " dol i-Mior Co-
lombini. /.Presentarse á tiu do tempo-
C O N L A P R I M A V E E A L L E G A -
R O N L O S A B A N I C O S ! • ( • K K PRINTEMPS 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e Y e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
lliispo osq. á Compasfela. Teléfono 994 
s S S n f 2 ! £ ^ ^ tlC n i I o s t r a s t e ia s ^ 0 i l ™ *** P e r s o n a s que d e l i n t e r i o r de l a I s l a nos 
i ^ ^ . 1 1 ! P e r o l e s s n P l l c l i m o s ^ nos e x p l i q u e n b ien lo qne d e s e a n , ú í i i : dt p o d - r s e r v i r l a s 
rada, sin previo bomíbo ?—¡ Malo !— 
peíisábamos. 
Y nos encontramos eon que el tenor 
debutante posee voz muy agradable y 
la maneja eon maestría y ^usto. Tie-
itc muy bu-eua pn^encia y >e mu 
< [] -̂ •c-fms •eon soltura y ele.ijaneia. Ad-
mirablemente ctantó su "particella," 
aStk^aSaxtdo muc hos y merecidos aplau-
sos, extensivos á la señora ¡Donoer, 
que «í?tuvo mu.v feliz en su simpaivo 
pa-pe-1. 
E l maestro iUerola fué aehunado 
por s-u aeertadn dirección y tuvo que 
sal.iir á escena. E l '*intermezzo" fué 
.repetido entre una. tempestíid de. 
aT>' lusos, y ^so qu-e las trompas desafi-
ne han que era un eontento. ¡Con que 
si no llegan á desafinar! 
En una palabra: que a-^rtimos ano-
ebo á una buena represfutación de 
" I I amico-de PVitz." 
PUBLICACIONES 
Modas 
Este es un nnunció que no es tal. 
Es un "advertido." para cuantos en 
la Habana viven, esto es: que siem-
pre,—y antes que á ningruna otra ea-
| sa.—llegan á casa de Wilson, las mo-
das de más crédito ¡ de más circula-
ción en Cuba. Busque, solicite, pida 
ó exija siempre, en Obispo oúm-eR) 02. 
las modas selectas, las "modas" de 
"modas" que siempre hacen falta cu 
el hogar: L a Reina de la Moda. Modo 
Parisién, Chic Parisién. Album de Blu-
sas. Espejo de la Moda. Modes d'En-
fants. Album de Sombreros, Album 
de Peinados, Album de Ropas Blan-
cas, L a Estación, Modas Metropolita-
nas, y. con ollas, las revistas más so-
licitadas en el medio intelectual con-
temporáneo. | 
Recibidos en la "Librería Nueva." 
de Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí. 
Appareils de levage et installations 
de transport, por Schlomann. 
L'organisatiou rationnelle des usi-
nes. por Simonet. 
L'Emaillerie moderne, por Grum-
waíd. 
NbuveHe theoric des scienees physi-
ques, por Laohaud. 
Installations electriques de forcé et 
lumi-ere, por Curchod. 
L'El-ectrotchnique, por Paquet. 
L a Tierra de los Guanartemes, por 
Moróte. 
Digestión et Xutrition. por Roger. 
Clínique medícale de rHotel-Dieu, 
por Dieulafoy. 
Therapeutiques clínique de la ayfi-
lis, por Emery. 
Politeama.— 
Gran atractivo %sta n-oche. con la 
representación de "Andrea Cheni-er," 
1? magistral ópera de Giordano. en la 
(;ue cantará la seifafa Villaui y hará 
de protagonista el notable tenor Co-
Icmbini. Lleno estará seguramente el 
Gran Teatro. 
Mañana, magnífica función á bene-
ficio de Alfredo M«a. con el segundo 
acto de " I I amioo Fr i t z"; can- o-
nes por la .señora Vi lian i. S . - : r ; í i ^ y 
Del CJiiaro; cuadro final de " L a F a -
vorita," eon el famoso "'Spirto gen-
ti l ," .por Sciarretíi; bailaibles por 
3Míe. Zanníni y el cuerpo coreográfi-
co; acto tercero, de "Aída ," y acto 
ttncero de "Bohemia." 
Dadas las simpatías de Alfredo, se-
rá un éxito su función de gracia. 
Martí.— 
L a empresa de este popular tpatro 
ha preparado para esta noche un pro-
grama de tres graciosas obritas, á sa-
ber: 
" L a Viuda Triste," " E n busca de 
los ostiones" y "Elíxir para sordos," 
que poseen todo el aliciente necesario 
para divertir al público que se congre-
gue esta noche en Martí. 
Otro atractivo espléndido pone el 
cartel de esta noche, y es la exhibición 
de las dos grandiosas producciones de 
iPaíhc "Los Tres Mosquel¡-ros" y " L a 
Dama de Monsereau." Cada una de 
estas películas, consta de 33 cuadros, 
á cual más interesante. 
Mañana irá á escena por primera 
vez un entremés de Reinoso titulado 
"Aleluya en el Colegio." que ha sido 
esmeradamente ensayado por el Quin-
teto Japonesita. 
Actualidades.—• 
Anoeíie ec despidieron los siempre 
aplaudidos Mary-Bruni, y esta noche 
deibutarán las "Argeoitin-as," con "sus 
(bailes típicos de la Amériea del Sur. 
(Tandas segunda y cuarta.) 
Mlle. D'Elb hará gala de su hermo-
sura, su arte y sus joyas en las otras 
dos tandas. 
Alhambra.— 
Hoy va á segunda hora " E l Viudo 
Alegre." divertidísima zarzuela de Vi -
•lloch, que cuenta sus llenos por repre-
sentaciones. 
L a primera tanda se cubre con " L a 
Dama del Antifaz," zarzuela estrena-
da el martes con gran éxito y que da-
rá muy buenas entradas. 
Para la. tercera tanda se ha elegido 
la zarzuela "Un Error Policiaco," de 
Mario Sorondo, lo cual significa qne 
habrá una buena entrada en esta tan-
da. 
Pronto debutará una nueva baila-
rina y coupletista contratada por la 
empresa, y en la entrante .semana es-
treno de '"Regino en el Convento," 
de Villoch. 
Bn ^egucdq térmi.no, 
1 • ILa." y 
¡Fr ine ." 
.Mañana, "debut" de la ^ 
por último 
l Baateroa," srempre aplanar* 
' treno de la zarzuela "Acaf l^ Y 
líptioa. 
A N U N C I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i s ^ 
D R . R E D O N o n 
Buenos Aires Q. \ M 
E n e s t a CTfii'.ca se c u t a i » 
d í a s por lo greneral. y <le r o í»'n,1« «. 
d e v u e l v e al c l i en te «1 d i n e r o de en a 
con lo que se e s t i p u l e forííi« 
C o n c e p t o s g r a t u í t o B s u s e r l d a g « 
den poco a f e c t a s X mi prace^^* «mi. 
o b l i g a n — con p e n a — á producíanlo 
tnô o. T e l é f o r o : 612» . ^ í» , 
992 
pontlzon de lodos ton s lnteman. 
Se o o n u t m y e n ooo toda p e r f e c c i ó n 
b í n e t e d e n t a l del 
D R . T A B O A D E L A 
T n m b i ^ n 1«» » f a j n a d « « i <;..•,,.,. 
p í s e n t e en todan «un vsr iedudpn, •» 
'I'<iduM l o » t r a b a j o s de abnol iua' 
•wti Consultas do 8 á 4.—Neptuno 134 
'^1 
D r . A l f r e d o G . D o m i n g a 
D e la-s t n l v e m l d a d e i » de l a Hf ibax i 
Y o r k I'ont t - radnate . ^ 
E s p e c i a l i s t a de P i e l de l Pispensarln 
ayo". E n f e r m e d a d e s de l a P ie l . Sa«^ 
Nacional.—• 
Con ''¡Abreon-e la puerta!" se «bri-
l é la fuñe km de esta noche. 
L a segunda tanda será do'ble, aun-
que a tprecio sencillo, y -constará de 
• 'Ui zaneadilla" y Pobre Baena!" 
(Jomo fin de fiesta. •'Venus Salim," 
donde tanto se luoe Pura .^Martínez 
(•.inf ando .sevillianiais y granad iaiais. 
'Mañana, estreno de "¡Ese es mi 
henmanito!", que, á juzgar por el tí-
tulo, es obra inspirada ,pcr " E l pu-
ñao de rosas.'' 
Payret.— 
A lleno por nwh'e sale eete teatro, 
pW la exeeleneia de las peilículas y lo 
íi^onibixjeaduentc biarato de los pre-
i ¡os: diez centavos entrada y luneta 
(por toda la nodie, es el •colitto. 
E l aboíio .para Ia.s funciones de 
Bcmcj «e va.'Cubriendo rVnpida mente: 
&e trata de oir á un giran tenor, de los 
•n¡"j<!re:.s ecntp'ni'p^ráneo.s, y la ocasión 
110 «es Je desperdiciar. 
Albifiu.— 
Resucita esta no^lie ;''La viuda ale-
gre" par.-i saiis-faoeión de sus muchos 
ad'iniraJoivs. 
V como de-eir "Viiula" es decir lle-
nó, no décimo»; más .vino -que mafíana 
deibulárá la tiple Matilde <le Rueda 
con "Marina," acompañada por el te-
nor Serretti. 
•Miguel Gutiérrez (prepara eon aeti-
vidad la itcprcsentación de la nueva 
Oipereta en tres actos " L a siiña mima-
í.'a,'" en cuya decorado se propone 
echar el resto. 
Kífl l i s . T r a t a m i e n t o de l a s í f i l i s por 
c l o n e » , s i n dolor , g a r a n t i z a n d o la cur» 
T o d o s los d í a s de 1 fi 3 p. m.. Emn.ü J' 
34, c u a r t o 13.14. E d l í l c i o de " E i TÍH* 
tos. T e l é f o n o 9S69. 
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A L B E R T O M A R m 
Abogado y Notario 




IDRtampas. libros, rosarios plata y n&ctrl 
velas rizadas, lajto? y lirios, se acaba ¡t* 
recibir un gran surtido, precios módkJW 
O'Reilly 91, Sineslo Soler y Ca. ^" 
3600 st-? 
dejándolas como nuevas, trabajos garant!. 
zados. Sinesio Soler y Ca., O'Reillv 91 ' 
3601 st-s 
ReciMas boy lü Milán—48. Muralla 
Dr . K . Cl iomat 
•rratn.TI lento e s p e c i a l de S i n i i s y taUt\ 
medadee v e n í r e a s . — C u r a c i ó n r&pida. COÍII 
c u l t a s de 12 ft 3. — T e l é f o n o 864. 
LX'Z Nl'MKRO 40 
966 2 6 - U 
"81.0 
A M A R G U R A 52 
H u e v a i n s t a l a c i ó n ¡ 
A G U A C A L I E N T E 
centayos 
26 t-1 A 
Monlin Rvong-e.— 
Esta noeJie. á primera hora, el apro- ' 
.i ó-vito "'Choeó el cometa" y 'baile por 
ta ¡bella Friné. 
EN 12 C E N T E N E S al mes se alquilan 
los frescos y ventilados altos de la can 
Habana núm. 116, entrada independiente! 
l̂ a llave é informes en Teniente Rey 44,| 
fi. todas horas. 
342Ó 10m-2 lOt-CA 
C i 
c o n a c i e r t o . 
c 1008 
A L 
E X P O S I C I O N de 
B a ú l e s p a r a b o d e g a y c a m a r o t e 
á $ 5 3 . M á s d e 100 m o d e l o s d i s t i n t o s 
s e r i n t e r i o r y e x t e r i o r y n e c e s e r s s u e 
y s u i t - c a s s e e n t o d o s t a m a ñ o s y o r e 
L A G R A N A D A , O b i s p o y C u b a J M e r c a d a l f l í i o 
c 959 
